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D E C L A E A C I O X M I N I S T E R I A L 
E l Ministro de la Gobernación ha 
fiicho ayer en el Senado, contestando 
Una pregrunta, que el Gobierno juzga 
oportuno el mantenimiento de la sus-
ftensión de garantías constítucíona-es en Barcelona, hasta tanto que los 
Unimos se hayan tranquilizado total-
mente en aquella ciudad. 
E S T R E G O 
Anoche estrenó en el Teatro Espa-
Bol la Compañía de Maria Guerrero 
fen drama de Guimerá titulado L a 
Miralba. 
L a obra tuvo buen éxito. 
S O B R E S E I M I E N T O 
Se ha dictado auto de sobreseimien-
to provisional en la causa iniciada 
feon motivo del atentado anarquista 
contetido hace más de un año en la 
calle de Fernando, de Barcelona, de-
cretando la libertad de los seis indi-
viduos que aparecían como procesa-
dos por dicho atentado. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
wm w mmmimi 
Son de e.rncf i i u d c ronomé t r i ca garan-
tizado c irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los ftavíi señoras y caballeros rfesde 5 
pesos á 4(i0. Se venden exclusiva-
Inente en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILLY 51. c2227 I5d7 -loa7 
ACTUAUDáDES 
Habana, Diciembre 13 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Ciudad. 
Muy sefíor mío: 
He leído coa verdadero detenimien-
to lo que en las ''Actualidades" de ayer 
se dice respecto de los incidentes ocu-
rridos en las últimas elecciones del 
''Centro de Dependientes". 
A las censuras que en el escrito de 
referencia se me dirigen, no debo con-
testar, porque el acuerdo posterior de 
la Junta Directiva del Centro aproban-
do cuantas medidas y resoluciones adop-
té en aquel acto, es la mejor répiica que 
puedo oponer á su periódico y el más 
halagador desagravio de ataques que 
aún escritos en una publicación impor-
tante, pierden todo su valer por el mó-
v i l parcial é interesado que los inspira. 
De esto no diré por lo tanto una pa-
labra. 
Lo que sí quiero hacer resaltar es la 
circunstancia de que se haya hecho 
aparecer á los socios del Centro, todos 
ellos dignísimos, cualesquiera que sean 
sus opiniones en esta lucha, compar-
tiendo el dominio de actualidad con 
los penados del Presidio. 
A poco que usted se fije comprende-
rá que se ha cometido una grave lige-
reza al reunir en una sola sección el 
juicio de dos sucesos tan opuestos. 
Porque en un lado luchaba el entusias-
mo de socios amantes de una colectivi-
dad y ansiosos de su engrandecimiento; 
en otro el instinto criminal de unos 
cuantos seres poco resignados con su 
destino. Estos son enemigos de la so-
ciedad; los otros son elementos sanos y 
honrados todos, mientras al DIARIO no 
se le antoje, y ya falta poco, excluir de 
estas calificaciones á los adversarios de 
la candidatura que él patrocina. 
¿Cree usted que ha sido discreto con-
fundirlos en un suceso de esa naturale-
za y pouerios al mismo nivel aunque 
quizá de una manera inconsciente^ 
Yo opino que no. Y sin ahondar en 
las afinidades morales que pueden ha-
ber influido en esa amalgama de crimi-
nales y hombres dignos, ni detenerme á 
examinar la extraña facilidad con que 
una pluma sagaz y observadora, eu 
unas cuantas líneas ha salvado, como 
si fuera cosa habitual, el espacio moral 
tan inmenso que media entre esas dos 
entidades, (1) el Centro y el Presidio, 
deseo llamar la atención de usted sobre 
(1) Permítanos el señor Carnicer que 
le digamos que no entendemos bien este 
estilo catedrático, más propio de su can-
didato que de él mismo. 
este hecho que envuelve una encubierta 
ofensa, voluntaria ó no, para la Aso-
ciación de Dependientes y que ha re-
sentido con motivo justificado á mu-
chísimos de sus miembros. 
Porque sé el mal efecto que en todos 
han producido las referidas "Actualida-
des" y porque tanto mi puesto oficial, co-
mo mi amor á la institución me impul-
san á salir en defensa de su nombre, me 
permito dirigirme á usted suplicándole 
haga las aclaraciones que considere 
oportunas,á fin de que quede en el lugar 
que le corresponde este Centro, á quien 
tanto ha procurado empequeñecer ese 
periódico. 
De usted atentamente, 
Ezequicl Carnic-er. 
Tentados estuvimos á no aña-
dir una palabra á, la carta que 
precede, porque en realidad basta 
su lectura para convencerse de que 
esta vez se ha confirmado una más 
aquello de que "Dios ciega á 
los que quiere perder"; pero, al 
fin, decidimos contestar algo, aun-
que sólo fuese para que el señor 
Carnicer no achacase á descortesía 
nuestro silencio. 
En primer lugar, no es cierto 
que el DIARIO haya dirigido cen-
suras al señor Carnicer ni á na-
die en las Actualidades á que él se 
refiere. Los que allí censuraban 
su conducta y protestaban enér-
gicamente contra ella, eran los 
socios del Centro ó Asociación de 
Dependientes, lo cual no es pre-
cisamente lo mismo. 
Cuánto al "móvil parcial ó in-
teresado" de que habla el señor 
Carnicer, solo debemos decir que 
los primeros en aconsejar una 
transacción, ésto es, la designación 
de un candidato que no fuera ni 
el señor Romagosa ni el señor 
Beci, fuimos nosotros, como le 
consta al expresidente señor Pa-
lacios; pero eso no convenía á los 
imparciales y desinteiesados á quie-
nes al parecer, poco importa que 
i la Asociación corra graves riesgos, 
' con tal que puedan triun̂ Vv 
sus particulares propósitos. 
Y respecto á lo que tanto pare-
ce haber escandalizado al señor 
Carnicer, solo tenemos que decir 
que dicho señor en este caso se 
ha pasado de listo; porque si al-
guien ha hecho á los socios del 
Centro de Dependientes la grave 
ofensa de tratarlos peor que á los 
penados del Presidio, que inten-
taban fugarse, fué el que sin ne-
cesidad alguna pidió auxilio á la 
policía el domingo último. 
En una sección de actualida-
des se puede y se debe tratar, y 
se ha tratado aquí siempre, sin 
que hasta ahora nadie haya osa-
do enmendarnos la plana, de lo 
que digno de mención suceda, 
bueno ó malo, agradable ó triste, 
perjudicial ó beneficioso, y sólo 
al señor Carnicer se le podía 
ocurrir que en un periódico no 
se puede hablar de los hechos 
realizados por personas decentes, 
á renglón seguido de haber dado 
cuenta de los perpetrados por cri-
minales de oficio. 
Y como esto es de sentido co-
mún, ha de permitirnos el presi-
dente accidental de la "Asocia-
ción de Dependientes" y candi-
dato desinteresado á la Vicepre-
sidencia, que neguemos en re-
dondo que ha/a un solo asociado 
que interprete como él nuestras 
• Actualidades" de antes de ayer. 
Es cuanto tenemos que contes-
tar á quien consciente ó incons-
cientemente está llevando al de-
sastre, según opinión general, á 
una de las más valiosas asocia-
ciones de esta Isla. 
Hay quien tiene empeño en 
sacar partido, contra la prudente 
y correcta conducta de las socie-
dades españolas, del telegrama 
que nuestro distinguida y respe-
table amigo el Sr. D. Cosme Blan-
co Herrera dirigió al Sr. Estrada 
Palma, felicitándole por su triun-
fo electoral, sin comprender que 
el Sr. Blanco Herrera, como cu-
bano de adopción, podía hacer lo 
que le estaba vedado á las refe-
ridas sociedades, por su carácter 
de españolas. 
Teñeran, aj quieren, en cuenta 
esta explicación razonable los que 
viven de la adulación servil. 
Y conste también una vez más 
que el DIARIO DE LA MARINA no 
es órgano de nadie, más que de 
la ©pinión pública, y de los inte-
reses generales del país. 
Por eso se cansan en vano los 
que uno y otro dia vienen pi-
diendo con mucha necesidad, ya 
al Sr. Ministro de España, ya á la 
Colonia Española, ya á las Socie-
dades Regionales, una desautori-
zación de este periódico. 
A lo que dejamos dicho en con-
testación al Sr. Carnicer debemos 
añadir que hoy aparece en los 
periódicos una convocatoria de la 
Asociación de Dependientes con 
esta nota al pie: 
Xota:—Él Sr. Presidente p. s. r. de 
acuerdo con la Autoridad Municipal, 
tomará todas aquellas medidas que juz-
gue necesarias para la conservación del 
orden dentro de los salones. 
Tratándose de una asociación, 
como la de Dependientes, com-
puesta de hombres de orden, sen-
satos y dignos, y donde siempre 
las elecciones han sido modelo, 
la ofensa no puede ser mayor. 
— — ^ ^ ^ P — — — — • 
S E A N B I E N V E N I D O S 
Por la vía de los Estados Uni-
dos regresaron esta mañana de su 
viaje á Europa nuestros queridos 
amigos los opulentos hacendados 
y cumplidos caballeros señores 
don Tirso Mesa y don Emilio 
Terry, acompañados de sus dis-
tinguidísimas familias. 
Los altos merecimientos que 
han conquistado en ésta su patria 
los respetables viajeros, así en el 
fomento de la riqueza agrícola 
como en la vida públicafles han 
conquistado altos respetos y nu-
merosas amistades, y así su feliz 
llegada será motivo de satisfac-
ción, á la que nos asociamos gus-
tosos, en esta sociedad. 
Sean bien venidos. 
El periódico Xa Frensn, de Buenos 
Aires, celebra el nombramiento de los 
delegados que han de as is t i rá la tercera 
conferencia Pan-Americana y dice que 
los sur-americanos deben estar alegres 
y satisfechos ante la oportunidad que 
se les presenta de discutir la doctrina 
de Monroe en presencia del Ministro 
de Estado de la Unión, que según se ha 
dicho asistirá á la conferencia. 
Hasta ahora el asunto de latan caca-
reada doctrina fué solamente discutido 
por estadistas norte-americanos, y des-
de su exclusivo punto de vista, sin dar 
á las demás partes interesadas ocasión 
de expresar sus opiniones sobre el par-
ticular. 
E l citado periódico La Prensa recuer-
da su campana en que negó á los Esta-
dos Unidos el derecho de intervenir en 
materias sud-americanas, y calificó de 
mero sofisma el argumento del Presi-
dente Roosevelt, según el cual, el deber 
de proteger implicaba el derecho de 
intervenir. Los protectorados, agrega 
el periódico, se establecen por derecho 
de conquista ó por tratados internacio-
nales; nunca por simple decreto, como 
pretende hacerse con la doctrina de 
Monroe. Mr . Boot se abstendrá, según 
apariencias, de sostener ante la confe-
rencia la doctrina de Monroe como la 
interpreta Mr. Roosevelt, so pena de 
provocar serias discusiones y tal vez 
hacer fracasar la conferencia. De todos 
modos, los delegados sud-americanos. 
deben aprovechar la coyuntura para d i j 
lucidar la cuestión. 
Ciertamente, no tiene Hispano-Amé» 
rica defensor más denodado que el d i -
rector propietario de La Frensa de 
Bueuos Aires. Los consejos que da á 
los que vayan como delegados, primero 
á la conferencia Pan-Americana y lue-
go á la de La Haya (que convendría 
fuesen los mismos en lo posible^), deja-
rán, si se les sigue, despejada la s i tua-
ción política internacional de este he-
misferio y cada cual ocupando el lugar 
que le corresponde. 
Y á propósito de la conferencia de 
La Haya, todos cuantos sentimos amor 
por la conservación de la raza, en tu-
siasmo por el hermoso idioma castella-
no y apego á nuestras costumbres y 
tradiciones debemos felicitarnos deque 
haya partido de España la iniciativa 
qne influyó en San Petersburgo para 
que á ella fuesen invitadas las naciones 
hispano-americanas, proporcionándo-
las así la primera ocasión real de acu-
dir á la palestra del mundo, con la ple-
na investidura de comunidades inde-
pendientes y soberanas. 
Mientras existan paladines hispano-
americanos que sepan defender sus de-
rechos, sus intereses y la independen-
cia de sus naciones y mientras nave-
gue por aguas de América el torpedero 
alemán Pauther, que con sus hechos 
hace honor al nombre que ostenta, no 
solamente será un mito la doctrina de 
Monroe, sino que con el tiempo termi-
narán por dar al traste con lo que más 
bien parece una fábula de elástica mo-
raleja, aplicable á lo blanco como á lo 
negio según las necesidades de la na-
ción Norte-Americana. 
TELEO.UINO. 
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TEATRO ALHAMBRÁ 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Enlre Citoos... &. &, ó antes de las Elecciones. 
La Brujería, 
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Modas 
y Confecciones. C e n t r o d e ¿ P a r í s 
Galiano 74. 
Tel&fono 1940. 
P. Agustini. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últ imos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedas, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-CARLOS y canastillas para recien nacidos, PALETOS, trouseau para 
desposados, Corset Francés rectos. 
Caliano 74. Teléfono 19fO. 
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" X a t f t e i n a d e h o l a n d a 9 
Como garantid de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A GÜILLEK3IINA D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registro y análisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: ^ I U X T - A . 
n de Oro 




fílis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 » H A B A í í A 4 » 
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MUEBLES 
de l u j o e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
nos y c o r r i e n t e s . Desde l o m á s 
selecto, h a s t a l o m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á de q u e 
n o se ex a j e ra . 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
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Más de cien modelos distintos 
DESDE $3 A $50. impertinentes garantizados j a Casa (|C los 
OBISPO 54. TELEF. 1.103 
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7EEFI IKE EXCÜISITO T P E R K A R E N T B f 
L e x-nta en tonas lab perlumenas, sede» 
jas v F arn acias de la isla. 
I epósito; halón Criisellas, Obispo 10*, 
rasi esquina á Villegas. 
Depósito también de ios ricos siropes ' 
¿ara hacer refrescos en casa y endidz^r 
la ¡eche para los niños. 
cXg> s o c i . a . sr 
Matías López 
-r-tn a , t X t 3 O a 
I d 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor. R . T O B K E G R O S A . 
17561 S0t-6 
o d e r n o C u b a n o , 
Grandes novedades propia^ para la estación. 
— O B I S P O NUMERO 51 . - H A B A N A . -
C-2551 alt 17-t22m6-26 
17, O B i S P O 17 T E L E F O N O 3 9 9 
(S. EN C.) 
IMPRENTA, ; 
ENCüADERNAClON Y RAYADOS 
AGENTES DE 
K E Ü F F E L & E S S E R C o . DE NEW'YORK 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A S I I 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
I N G E N I E R O S V A G R I M E N S O R E S 
PAPEIESPAÍTDIBUJO 
K E L i O G R A F I C O , P A R A G O N , C U A D R I C U L A D O ^ & . 
Surtido en C A D E N A S - C I N T A S 
Y C I N T A S D E A C E R O , alambradas y lino 
c2199 
ADR0IT-YMBERT 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
" " " " ^ E 3 3 C Í t O « t S Q 2331 l o r O » o . - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
l' .^ol K . T O R R E O ROSA. Obranin 63. ;5 5()(-(> 
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LA H*BANER* 
UNICA CONFITERIA F R A N C E S A OBISPO NUMERO 8 9 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestas Jel presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos días, tales 
como: brutas abriflanfadas en elef/ffufes cestos if cajas. Estu-
ches con Galleticas Jinas; preciosas Bomboneras, ú l t ima nove-
dad y los afamados Marrons-Gtacé, 
P a r a Regalos, J o C a j f á a b a n e r a f 
17552 
Obispo núm, 8(J 
2)t 8 
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Orientándonos 
Utilísimos y fecundes los debates 
del Ateneo, á los que se deberá una 
orientación saludable de la opinión cu-
bana, con referencia al más delicado 
y fundamental de nuestros problemas 
políticos, han tenido ellos otro mérito 
grande: el de mover energías y des-
pertar iniciativas respecto del más 
trascendental de nuestros problemas 
sociales: la educación de la niñez. 
Hace algunos dias, ''Varios padres 
de familia" se dirigieron á este perió-
dico, en súplica de que nuestras pri-
meras figuras intelectuales iniciaran 
un debate, análogo al promovido por 
una opinión del señor Varona, en los 
cuales quedaran determinados los más 
eficaces procedimientos para obtener 
una depuración de las costumbres pri-
vadas, un más alto grado de moral 
colectiva, á cuyo benéfico infijo crezca 
y se desarrolle la nueva generación. 
Ahora otro ''Padre de familia cuba-
no'' ha distribuido una sentida excita-
ción á las clases directoras de nuestra 
sociedad, clamor de un corazón alar-
mado, protesta de una conciencia hon-
rada contra la inmoralidad y el aban-
dono de los de arriba, causas de la in-
felicidad de loa de abajo. 
Conforme con el epíritu, y aún con 
la letra, del escrito, lo reproduzco. 
uLa moral política no ha existido 
en Cuba jamás; empero ya se acercan 
los elementos directores al Ateneo á 
discutir el problema del sufragio, de 
donde se espera que surja una benefi-
ciosa y pronta medida, que mantenga 
á gran altura la moral política de este 
pueblo. 
*'Se impone también una enérgica 
campaña que moralice esta sociedad; 
porque no nos resignamos á aceptar la 
teoría de ciertas clases directoras de 
que esas rectificaciones vendrán con 
el rodar de los tiempos. 
" E l pueblo conoce á los puros, y 
también á los degenerados que no creen 
en esas rectificaciones. Xo pedimos 
dineros, no pedirnos pan, no pedimos 
destinos; solo exigimos moralidad para 
nuestros hijos», mucha moralidad, que 
hoy no tenemos, pero que nos empeña-
íimos en- conseguirla. 
" Y si esu moral no nos viene dé 
arriba, de lo alto; ¡a'y! entonces, triste 
es decirlo, ja impondremos los de aba-
jo, y Ueiuiri-inos ¡¡is cárceles de raanda-
riues Corrompidos, que no han quej i -
do ayudiii- ;'i la obra regeneradora/' 
¡Ayl •Tgo yo á mi vez ¡lástima 
grando, i) • im sea verdad tanta belle-
za! ¡lás;i. . grande que los de abajo 
no tengan valor cívico suficiente y ca-
bal concepto Je! deber sociwl para im-
poner á sus preU-nsos directores rnora.-
lidad pública y llevar á la b.irra á to-
dos los conculcadores de la moral evan-
gélica! 
Si oso hubiera sido, una sola vez 
Siquiera, otro gallo nos cantara. 
En un país digno do la libertad y 
preparando para el derecho, cuando 
nn Congreso redujera, como redujo el 
nuestro, á la íniima penalidad, el deli-
to del fraude elccrural, los de abajo, 
las grandes ÍIIUSHS humildes que no 
piden dineros ni destinos, sino decoro 
nacional, se habrían sublevado contra 
BUS Legisladores, habrían toca'do á las 
puertas de ambas Cáoíunis con el man-
go del hiligo de su indignación. 
Esos millares de hombre-; «pie turba-
ron la paz y comproineiieion la inde-
pendencia )>• r una cuestión local entre 
obreros y l:diricantes del ramo de ta-
bacos, han visto con indilerencia 
<jue las clases directoras, ios propios 
legistas, nisoteande el Código Penal y 
violando la justicia, hayan limitado el 
castigo de los detenfadores de la vo-
luntad popular, falsificadores de fir-
mas y actas y estafadores del derecho 
político, mientras ellos van á presidió 
por falsificar un cheque, estafar veinte 
pesos ó apropiarse un animalillo age-
no; ellos, que cuando lesionan un in-
terés individual caen bajo la jurisdic-
ción del cabo de vara, resignáronse 
con la pena de seis meses de encierro 
para los burladores del interés colec-
tivo. 
Esos centenares de hombres, excita-
dos por la derrota política, que ahora í 
pusieron en grave peligro la paz y la 
soberanía, guardaron sus iras cuando 
un indulto tendió el manto de la impu-
nidad, sobre una Junta de Escrutinio 
condenada á catorce años de galera, y 
rió cuando vió á los recien indultados 
desempeñando puestos en la Adminis-
tración Pública, que no se confían á 
los de abajo cuando proceden de Ata-
rás ó el Departamental. 
Legisladores que matan, aunque sea 
en arranque do obcecación, y siguen 
legislando; que discutirán mañana 
acerca del homicidio y la violencia; 
Legisladores que se alzan en armas 
contra el poder legal, y seguirán pre-
ceptuando para la patria y en defensa 
del orden; Legisladores acusados de 
injuria y calumnia, pero no procesados 
porque están arriba; Legisladores en 
cuya vida privada hay sombras, en 
cuyos asuntos económicos hay tinie-
blas, en cuya arrogante irrespetuosidad 
se ofrecen tantos ejemplos perniciosos 
al pueblo; cuando han merecido las 
censuras de la gran masa de los hu-
mildes, honrados y trabajadores, sen-
cillos y respetuosos? Si alguna vez el 
adversario les tía señalado con el dedo, 
el correligionario ha reído de la gra-
cia y con más vigorosos aplausos ha 
coreado sus tonterías de la tribuna. 
Yo sé que el pueblo conoce á los 
puros, pero sé que les abandona. Va-
rona fué derrotado en su región natal y 
Sanguily invitado por sus electores á 
renunciar la senaduría. 
Altos y bajos, son tales para cuales. 
Yo sé que el buen ejemplo, como la 
luz sidérea, ha de venir de arriba. Yo 
creo que la moral social, como la fe y 
las creencias, no se adquieren en la 
charca, ni brotan del fondo de las cloa-
cas. Es el calor del sol el que vivifica 
la creación y, después de atravesar las 
capas atmosféricas, penetra en el sub-
suelo y anima y vigoriza los seres. 
Pero también las bacterias que el 
lodo cria ascienden en legión imponen-
te cuando el abandono de la higiene 
hace natural su intervención, y llenan 
salas y alcobas, y se cuelan por los 
conductos respiratorios del hombre, 
y diezman y matan. 
No fué culpa de ellos la podredum-
bre. Es que los habitantes de los pala-
cios arrojaron detritus al pudridero, 
creyéndose libres del peligro que ame-
na/a a los humildes. Caigan unos cuan-
to-, y los otros sanearán el ambiente. 
A l punto á que va llegando entre 
nosotros ta despreocupación de los de 
arriba, se va haciendo preciso que de 
abajo surja una invasión de ridículo y 
desprecio contra los falsos santones de 
la moral pública. A l maestro,^cuchi-
llada, dice el adagio. 
Algo así como la fagositosis del or-
ganismo social, que destruye los gér-
menes morbosos sin ayuda del charla-
tanismo político. E l instinto de la pro-
pia conservación, vestido de conciencia 
popular. 
De otro modo, Noé seguirá erabria-
uándose á vista de sus hijos, Esaú ven-
diendo su derecho de prirnogenitura, 
Salomón ejerciendo el adulterio, Don 
liodrigo en brazos de la Cava, D. Op-
pas abriendo las puertas de Tarifa y 
el rey Carlos entendiéndose con el Ca-
pitán del siglo. 
Cuando el pueblo que no quiere des-
tinos ni dineros, alcanza un pan me-
nudo, y sus directores, con un pequeño 
sueldo ó con uu cargo honorífico le-
vantan alcázares ¿la moral de lo alto 
responde á las tristezas de lo bajo? ¡Hay 
honra en ser dirigidos así, por los sen-
deros de la codicia y la concupiscencia? 
Protesten los padres de familia; clameu 
contra la escasez de trigo los hermanos 
del hijo de Jacob, vendido al traficante 
hebreo. E l casto José no ha pasado 
hambre en la corte faraónica, y aún ha 
podido cerrar los ojos á los encantos de 
Putifar. 
Paia algo se está arriba. 
J . JS\ AftAMBURU. 
CORREO DE ESPAÍA 
N O V I E M B R E 
L O S S U C E S O S 
D E B A R C E L O N A 
Una sesión del Congreso de los Dipu-
tados. 
E l banquete catalanista celebrado en 
el Teatro de Barcelona, y las manifesta-
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ciones que siguieron al banquete y que 
ya conocen loa lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, ocatdonaron el 22 un debate en 
el Congreso, cuyo extracto publicamos á 
continuación: 
E l señor Junoy (republicano) en medio 
de gran expectación, plantea el debate. 
Hablando del banquete dice que éste fué 
organizado para solemnizar el último 
triunfo electoral de los llnmados regiona-
listas. Triunfo de doce candidatos contra 
catorce de la Unión Ilepublicana. Y así 
los reunisteis-dice, dirigiéndose á los 
diputados catalanistas en banquete 
monstruo, que después resultó monstruo-
so. Ignoro si asistió Pirro & la fiesta. Con 
triunfos como ese que habéis solemnizado 
estAis perdidos. 
Hace una reseña del banquete y diri-
giéndose Á les catalanistas, exclama: 
—¡Aquí tenéis sx los tribunos que en-
tusiasmaron á las masas en ese banquete! 
En ese banquete el entusiasmo llegó al 
delirio, al dwniguen. (Bisas), cuando el 
señor Rusiñol, el Parnell de Vich, levan-
tó su copa en honor del Alcalde del Rey,* 
que asistió al acto. 
Y a conocéis, señores diputados, el brin-
dis de ese Alcalde; el Alcalde brindó por 
la unión de todos los catalanes, como si 
la nación no necesitara para salvarse de 
todos los patriotas. (Aprobación). 
Yo no sé si hubo libaciones en este ban-
quete. No quiero incurrir en el defecto 
de los contrarios, que califlean constante-
mente de borrachos Á los honrados traba-
jadores que se reúnen en la Fraternidad 
Republicana, Sociedad que realiza una 
patriótica propaganda. 
Después del banquete, sin autorización 
ni notificación & las autoridades, los cata-
lanistas celebraron censurables manifes-
taciones; án«mbre del patriotismo, sin 
duda, fueron los catalanistas al Consula-
do de Cuba; á nombre de los sentimien-
tos cristianos, dirigiéronse á la Fraterni-
dad Republicana en actitud agresiva, y á 
nombre del compañerismo, encamináron-
se á la redacción de La Publicidad, Á in-
sultar y asaltar la imprenta para destruir 
máquinas y cajas. 
Yo no quiero que digáis que mi ver-
sión es apasionada ó que lo es la de mis 
contrarios. Yo os invito á la mayor im-
parcialidad después del testimonio de la 
carta que voy Á leeros de un varón pru-
dentísimo, incapaz de mentir, compañe-
ro nuestro en el Congreso, el señor Coro-
minas. 
Da lectura á dicha carta, que amplia el 
relato que acaba de hacer y en cuyos pa-
sajes refiérese frecuentemente el bochor-
noso grito de ¡Viva Cataluña libre! y 
¡Muera España!, subrayados por la Cá-
mara con rumores de desaprobación. 
Entre tanto—sigue diciendo la carta— 
en la Fraternidad Repúblicaua celebra-
brabaa una fiesta con asistencia de mu-
jeres y niños, y entonaban éstos, á coro, 
el himno hermoso de Clavé, ¡Gloria á 
España! (\Muy bien' \Mui/ bienl) 
Señala el contraste que ha ofrecido es-
te banquete con las fiestas de los repu-
blicanos celebradas en el C'oll. 
¡Jamás—exclama—en esas fiestas, ni á 
su terminación,los republicanos han per-
petrado excesos de ningún género, ni han 
ido á acometer á sus contrarios, ni á in-
tentar el asalto de casa alguna! Nuestras 
fiestas han sido de orden y de paz. 
Frente á lo que acabáis de oir, tenéis 
el telegrama de los catalanistas anun-
ciando la interpelación, que dice "que 
varios ciudadanos honrados habían sido 
groseramente agredidos." 
No es esto bastante. Y a oiréis cómo 
los catalanistas falsean los hechos. Pero 
no podrán negar que fueron al Consula-
do Cubano á dar gritos de ¡Viva Cuba! 
¡Viva Cataluña libre! 
Se impone quf* los diputados catalanis-
tas expliquen qué quieren decir esos gri-
tos lanzados por sus correligionarios. 
Se comprendería si Pl y Margall vi-
viese, que recibiera el homenaje del pue-
blo cubano sin menosprecio para Espa-
ña; que al mismo señor Salmerón, que 
en sazón oportuna marcó la emancipa-
ción de las colonias, fuese extensivo ese 
homenaje; incluso que el señor Maura, 
autor de las reformas de Cuba, se viese 
enaltecido, por lo beneficiosas que esas 
reformas pudieron ser para Espafia; lo 
que no se comprende es que den esos 
gritos quienes defendieron un Arancel 
que tan tan tristes resultados dió á Es-
paña. (Aprobación en toda la Cámara.) 
Ocúpase del Alcalde de Barcelona,cen-
surando su conducta, pidiendo su desti-
tución, ya que, sin tener representación 
de ningún partido, agraciado por el fa-
vor de la Corona, quiere seguir presi-
diendo un Ayuntamiento cuya mayoría 
es republicana, y á IB cual, asistiendo 
al banquete, la ha agraviado. 
Termina dirigiéndose á los diputados 
catalanistas y diciendo: 
—¿Queréis que vayamos á la fiesta 
dulce, dulcísima de la pacificación, aj 
respeto mutuo de las personas y las 
ideas? Si queréis esto, en lugar de la 
violencia y de esas fiestas de la victoria, 
el señor Salmerón os autoriza para que 
firméis en blanco el pacto, y entonces 
nosotros os invitaríamos, señores de la 
mayoría y de las oposiciones, á que asis-
tierais á la fiesta, porque sería fiesta de 
paz. (Aprobación en casi toda la Cáma-
ra. — Kl .«'Flor Junoi/ es felicitadisimo.) 
E l Sr. R A H O L A (catalanista) empie-
za haciendo protestas de su amor á Es-
paña; pero seguidamente dice, refiricn-
dose á los gritos que el señor Corominas 
hace constar en su carta, leída por el se-
ñor Junoy, qae él no tuvo la fortuna de 
oírlos. Grandes protestas en todos lados. 
Los diputados que están cerca del señor 
Rahola le advierten lo dicho, y entonces 
el orador dice: 
Xo he querido decir eso, sino lo con-
trario. 
Sigue hablando de lo sucedido en el 
banquete, negando el derecho al señor 
Junoy para sostener que ellos no son 
amantes de Espafia. Hubo, es verdad, 
algunos que se propasaron. 
E l Sr. ROMERO: ¿Y por qué no los 
echaron sus señorías del local? 
Se lamenta de que se le tache en el 
Parlamento español de separatista, á él, 
que en unión del señor Zulueta, recorrió 
recientemente el continente americano, 
siendo recibido con aplauso por todos los 
españoles. 
Es triste—dice—que el seflor Junoy, 
un catalán, se haya hecho eco de esa es-
pecie calumniosa que atribuye á Catalu-
ña la pérdida de la isla de Cuba. Se per-
dieron las colonias por causas no impu-
tables á aquella región; los principales 
culpables son los políticos: ¡el qne se ha-
lle libre de culpa que tire la primera 
piedra! 
Considero que es inoportuno discutir 
ahora io ocurrido en Barcelona encon-
trándose pendientes de resolución proble-
mas tan capitales como la miseria en 
Andalucía... (Rumore*) y la emigración 
de Galicia y otras regiones. (Más rumo-
res.) 
Ocupóse después el Sr. R A H O L A de 
la sitnación política de Barcelona, afir-
mando que los republicanos pretenden 
introducir el régimen del matonismo que 
impera en Valencia y que ha dado lugar 
á tan lamentables espectáculos. 
Acusa á las autoridades barcelonesas 
do ser excesivamente complacientes con 
los republicanos, preguntando al Minis-
tro de la Gobernación, por qué no nom-
bra Gobernador de aquella provincia al 
presidente de la Fraternidad Republi-
cana. 
Trata del choque habido entre catala-
nistas y republicanos, culpando á éstos 
de todo lo acaecido y censurando á las 
autoridades por su pasividad ante los 
ataques que los republicanos dirigieron 
contra los catalanistas. 
Invita á todos á que dejen de lado sus 
pasiones y odios y trabajen unidos para 
formar una España grande y gloriosa. 
Rectifica el Sr. JUNOY, manifestando 
que, en realidad, no tiene enfrente á la 
verdadera repsesentación del partido ca-
talanista, á los elementos exaltados que 
dan muerasá España, pues el Sr. Rahola 
tiene la menor cantidad de catalanismo, 
como lo demuestran sus palabras, en cuyo 
fondo palpita un acendrado amor Ala pa-
tria. 
Niega que él haya atribuido á Cataluña 
la pérdida de Cuba, y pide nuevamente 
-al Ministro de la Gobernación que deje 
al Ayuntamiento de Barcelona consti 
tuirse con entera libertad. 
Rectifica brevemente el Sr. R A H O L A . 
E l Sr. GIRONA (catalanista) confiesa 
que fué délos que estuvieron al frente de 
la muchedumbre, que después de celebrar 
una fiesta en el frontón Central, tuvo un 
choque con los republicanos. 
Enaltece las ideas catalanistas, soste-
niendo que éstos; con su laboriosidad é 
inteligencia, contribuyen grandemente al 
engrandecimiento de la madre patria. 
)I{n mores). 
Dice que los caralanistas aman la li-
bertad, el principio de autoridad y la ley. 
Nosatros no somos separatistas más que 
de la política que hasta ahora se ha se-
guido en nuestro país. 
Dirige un llamamiento á los diputados 
d é l a s diversas regionesj diciendo que 
sólo llevando el espíritu de la región á la 
vida del Estado, podrá España volver á 
ser trrande. 
E l Sr. L L O R E N S (carlista) hace uso 
de la palabra. 
E l Gobierno—dice- no ha querido ex-
presar el éoncepto que le merecen los su-
cesos de Barcelona. 
AHI luchan dos caciquismos: el repu-
blicano y el catalauista. 
Los diputadas catalanistas lo que de-
ben declantr ante todo esjoquenohan 
declarado aún, que son españoles. 
E l Sr. GIRONA: No necesitamos ha-
cer esa declaración desde el momento 
que formamos parte del Parlamento es-
paflol. 
Añade el Sr. L L O R E N S que siempre 
que lee los relatos de los banquetes que 
en Barcelona celebran los regionalistas 
encuentra frases mortificantes para la pa-
tria. . 
Recoge algunos de los ataques qu^ los 
regionalistas han dirigido á España en 
Barcelona, diciendo que si intentaran 
arriar la bandera patria de Montjuieh, lo 
impidirfan muchos catalanes, los descen-
dientes de aquellos que en Gerona se opu-
sieron á la Invasión francesa gritando, 
no ¡Viva Cataluña!, sido ¡Viva España! 
{Rumores de aprobación). 
Además, lo impediríamos el resto de 
los españoles, pues aquí y fuera de aquí-
sobre las diferencias de partido, palpita 
un sentimiento común, el de amor á la 
madre patria. 
Pide á los diputados catalanistas que 
declaren que no son amigos suyos, que 
desprecian á los que fueron al Consulado 
de Cuba y á los que gritaron muera E s 
paña. 
Termina diciendo que la bandera espa-
ñola está cien codos por encima de la ca-
talana y de las demás regiones. 
E I S r . GIRONA: Yo suscribo todas las 
declaraciones hechas por el Sr. Llorens. 
¿Queda con esto satisfecha la Cámara? 
Voces: ¡SI sí! 
E l Sr. GIRONA: Pues entonces me 
siento. 
Una sesión del Ayuntamiento de Bar-
celona. 
Barcelona 53. 
En la sesión celebrada esta tarde en el 
Ayuntamiento habló el concejal republi-
cano señor Moles, congratulándose de la 
asistencia del Alcalde al banquete, cuyos 
detalles san ya conocidos, porque tal ac-
to determinaba la política del presidente 
del municipio. 
Aclarado este punto, y en otro orden 
de ideas, dijo que el Alcalde había pro-
cedido de manera incorrecta. 
(Fuerte escándalo. Díctense al orador 
muchas imprecaciones.) 
Levántase el orador y explicad hecho. 
E l señor Puifr Cadafalch, catalanista, 
elogia al señor Bosch y Alsina, citando, 
en testimonio de su imparcialidad, que 
varias veces cedió locales públicos á fin 
de que en ellos se congregasen los ele-
mentos revolucionarios. 
{Escándalo monumental. Los republi-
canos protestan.) 
Rectifica el orador y ataca á los repu-
blicanos que acudieron el sábado último 
á asesinar á los catalanistas. 
{Nuevo tumulto. Varios concejales pi-
den la palabra ) 
E l Presidonte corta el debate, y cierra 
la sesión declarando que es, como siem-
pre, liberal monárquico. 
Disgusto de los catalanistas contra 
sus diputados. — Lenguaje de L a 
7 ei/.--Actitud de Kusíñol. 
Hay gran revuelo entre los catalanis-
tas, quienes se muestran muy intransi-
gentes y excitados contra sus represen-
tantes en las Cortes por el resultado del 
debate acerca de los scuesos del sábado. 
La Ven no dice una sola palabra en 
apoyo de Rahola y Girona. 
En cambio, publica un artículo muy 
agresivo, titulado V̂Í Madrid hacen pa-
tria, diciendo, entre otras cosas: 
"Aquí no sabemos todo lo que pasó y 
cómo pasó. Nos causa pena ver que allá, 
en Madrid, no hay nadie capa/, de tener 
sentido común; todos son, ó malvados, ó 
locos". 
La Sociedad Prof/rés, en nombre de los 
catalanistas radicales, ha protestado del 
menosprecio que dice se ha hecho de la 
bandera catalana. 
E l Aplech Catalanista ha anunciado un 
mitin de protesta contra Rahola y Gi-
rona. 
Rusiñol ha telegrafiado á Junoy, di-
ciéndole que está enfermo; pero que, en-
terado de las alusiones que se le han di-
rigido, acudirá al Congreso, contestará á 
todo y asumirá la responsabilidad del 
acto que verificaron el sábado los catala-
nistas. 
Nuevo conflicto.—Los primeros ru-
mores. 
El 2o, ya muy entrada la noche, em-
pezó á circular en Madrid el rumor de 
que en Barcelona habían ocurrido graves 
sucesos. L a comunicación con Barcelona 
estaba interrumpida, y ¡sólo se supo lo 
que el Subsecretario de Gobernación, se-
ñor Latorrc, comunicó á los periodistas. 
E l seilor Latorre manifestó á éstos que 
como á las diez de la noche, y en ocasión 
en que el general Fuentes, gobernador 
civil, estaba asistiendo á un reparto de 
premios en la Casa Consistorial, le avisa-
ron de que grupos de oficiales del ejérci-
to se habían situado frente á la Redac-
ción del Cut Cut, dando gritos de ¡viva 
España! 
,riglan en el citado periódico al 
Añadía que 
excitadíoiraos po 
dichos oficiales e^ah 
>r los incultos oue a e j j 
Patrio, tismo. 
Presentóse sin pérdida de momento 
gobernador civil en el lugar qm? SQ 
dicaba, y sin duda eu el tiempo transp11* 
rrido hasta su llegada, los oficiales pen 
traron en la casa, ejecutando los hech 
relatados y que en eáe segundo teiegra.I,s 
se callaban. " i 
Tras el gobernador civil acudió el oa, • 
tán general interino, y según la versión 
oficial, pudieron llevarse del lugar de 1 
sucesos á la oficialidad. ^ 
No se precisaba si á sus respectivo* 
cuarteles ó al Gobierno militar ó Capita 
nía general; pero creemos que al scgund* 
de estos sitios. 0 
Después formáronse grupos de repu-
blicanos y catabinistas, surgiendo colU 
siones individuales, de las cuales habíañ 
resultado cuatro ó cinco heridos. 
No se dieron más noticias. 
L a prensa catalanista.--Actitud de \M 
militares.--En el ^Cut Cut" y en 
**La Ven"—Colisiones.--itenace la 
tranquilidad. 
L a prensa del 2f>, última fecha á qu9 
alcanzan las colecciones llegadas de Ma. 
drid, no contiene, en lo general, más no-* 
ticias que las ya transcritas. Solo La 
Correspondencia pudo aquel día dar no. 
ticias propias, a naque no completas toi 
davía, que son 'as que ú continuación 
reproducimo?;: 
' 'No ha dejado (la prensa catalanista) 
en estos días su campaña en favor de las 
ideas que defiende, habiendo poriódico 
que con el lenguaje que ha empicado he-
ría las susceptibilidades todas, enconaba 
las pasiones, y no había quien, siendo 
español, no sintiese repugnancia al leer 
mucho de lo que en aquellos escritos se 
consignaba, y contemplar los grabados 
que algún periódico catalanista contenía, 
"Para eso» periódicos no ha habido 
freno; esa propaganda no era contenida, 
y esa pasividad de que se daba muestras 
no podía ser acogida en la mejor forma. 
"En las calles se ha proferido el grito 
de ¡Muera Espaíia! se lia vitoreado á Ca-
taluña libre, actos de los catalanistas se 
han celebrado con asistencia de autorida. 
des que siguen siendo todavía, y nadie 
ha visto que so hayan adoptado en aque. 
lia capital medidas que hubieran ido en. 
caminadas á poner fin a una campana tan 
perniciosa como dañosa para el interés 
nacional. 
"Así las cosas, ó mHjor dicho, agrava-
da la situación, ha nabido quienes se ha-
yan creído obligados, para honra suya, á 
tomar iniciativas, y consecuencia de és-
tas ha sido lo ocurrido anoche. 
"Si no ha sido en los cuartos de ban-
deras, habrá sido en otros sitios; pero es 
lo cierto que la oficialidad toda de la 
guarnición de Barcelona ha celebrado 
reuniones, en las cuales las deliberaciones 
todas eran sobre la campaña que por los 
elementos catalanistas venía haciéndole 
acentuada por los más exaltad )s y refle-
jada de un modo palpable en su Prensa. 
"Los acuerdos de la oficialidad no se 
hicieron esperar, y todo tiende á demos-
trar que á ellos no eran ajenos los jefes. 
"Parece ser que en esas reuniones se 
convenía, en la necesidad de que la ofi. 
cialidad por sí tomara á su cargo la de-
fensa de la patria ultrajada, porque con-
sentir que las cosas continuarán tal como 
hasta aquí, era cosa que no se avenía con 
el interés nacional y estaba reñido con la 
dignidad y el decoro patrios. 
"Los acuerdos fueron los de llevar á 
cabo un escarmiento que constituyera 
una protesta seria. 
"Anoche, á las nueve, los jefes y oficia-
les de toda ia guarnición de Barcelona, 
en número que no bajaría de cuatrocien-
tos, se dirigieron, obediendo los acuerdos 
tomados á la redacción del Cut. Cuf, y 
después de permanecer delante del edifl-
n u i» n m i 
E l Bosque de Bolonia 
E s tan* extenso el surtido en este 
año, que excede á toda ponderación. 
E n biscuit, tcrra-cot(a, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. E n .joyas tienen 
un surtido escogido. De juguetería 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
de los nifios, que aquella « asa mejor 
parece una exposición permanente 
que almacén de iu^uetcs 
¡.\1 KOSQUK, al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y n i ñ o s ! 
¡A recrearse al BOSQUE! 
C2.319 11-D. 
C U B A 
P a s e o d e M a r t i — P r a d o U . 5 ^ 
H -Au I O A . K T . A . 
Abanicos E l é c t r i c o s . — V E N T I L A D O R E S . 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o d e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a p a r a J Í ó a n / c o s y v e n t i l a d o r e s 
Precios especiales fijos ó según consumo, á voluntad. 
S E R V I C I O P F M A M I E , D I A Y X O C I I E . S I N I N T E R R U P C I O X E S . 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA-PRADO NÜM, 
c2¿31 alt 8-6 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 13 de 1905. 
ció en que éste se hallaba establecido dan-
do vivas íl Kspafia, Cínicos gritos que pro 
flrierpj?! penetraron no pocos de ellos en 
]n ré'dácclori é imprenta, destrozando for-
tñasjf cuantos enseres hallaron, arrojan-
do íi*l« calle muchos de éátos é incen-
diándolos. 
f.j¿j Gobernador Civil acudió procu-
rnnflo disiíadir Á la oficialidad; pero no la 
nudo reducir. 
.'Í-Jstu <li6 lugar á que la autoridad ci-
vil reclamara ei auxilio de la militar. 
"Los oficiaiés no se contentaron con lo 
ht-cho, sino que después marcharon íi la 
redacción de La Veu, en donde repitie-
ron lo que antes hicieron en el otro pe-
riódico; pero aquí se hallaron con una 
caja de caudales, 3- su principal cuidado 
jué el de separarla de otros muebles, que 
fueron destrozados, • y debidamente cus-
todiada, hicieion entrega de ella al go-
bernador civil , 
"En La Ven se hallaban los oficiales 
cuando se presentó el Gobernador M i l i l 
tar, Ereneral Castellvi, y allí concurrió 
también el Gobernador Civil y se pre-
sentó además la Guardia Civil. 
"Todos estos sucesos no se desarrolla-
ban por la madrugada, sino á las nueve 
de la no i-lie. 
«La Guardia Civil permanecía sin sa-
ber que hacer, pues no era cosa que la 
emprendiera á sablazos con los jefes y 
oficiales del ejército, que querían castigar 
en forma dura los ataques é insultos diri-
gidos Á la nación. 
'•Ln las proximidades de La Veu se 
formaron grupos de paisanos; según unos, 
componíanlos republicanos y catalanis-
ta.-, y si hemos do atenernos íl otras ver-
siones, en los primeros momentos eran 
en su mayoría catalanistas. 
'•Hubo entre ellos colisiones, resultan-
do seis ó siete heridos; pero algunos in-
formes nos inducen á creer que éstos lo 
fueron por los oficiales, sin que al con-
bignar e.-to lo hagamos como cargo contra 
la" oficial idad. 
"Indudablemente que ésta tomó A al-
gunos gi y pos por elementos que susten-
taban iguales ideas que las defendidas por 
los periodistas expresados. 
"El.Gobernador Militar se llevó á los 
oficiales; la Guardia Civil pudo restable-
cer el orden en la calle, ya bien alterado, 
y cuando los ánimos no podían estar más 
excitados. 
"E>ta información anterior la conside-
ramos en extremo auténtica." 
Las noticias que siguen, uo son de pe-
periódicos de Madrid. 
Durante la inadrug-ada.—Por la ma-
ñ a n a . —Fn»Tza silbada.—Gritos sub-
versi \ . • - - U na paliza. 
Comentando los sucesos de Ja noche, 
grupos numerosos de paisanos permane-
cieron el 20 durante la madrugada, esta-
cionados en las Ramblas y en la Plaza 
de Catalufin. 
El aspecto que ofrecían las Ramblas, 
llenas de gente, que á la luz de los focos 
eléctricos ! • MI los periódicos, era en ex-
tremo pin: -co. 
La Guardia Civil patrullaba engran-
des pelotonfí, montados, y todas las bo-
cacalles se hallaban tomadas por pare-
jas. 
De vez en cuando ?e veía atravesar la 
callf .'. alsrynoí? oficiales, nuil vestidos de 
Imiforme, que se retiraban á sus domici-
iio-. 
Excepto algunos incidentes' aislados 
quecap'cvn de uravedad, ¡10 ocurrió nin-
gún nuevo suceso en el que intervinie-
sen ios militares. 
Catalanistas y republicanos debatían 
con calor, en algunos grupos, acerca de 
los hechos que acababan de desarrollarse. 
Algunos de estos altercados terminaban 
á bofetadas. 
La policía disolvía los grupos, cuando 
en ellos se daban muestras de exalta-
ción. 
En la calle del Cardenal Casañas, en la 
Rambla de las Flores, todavía humea-
ban los restos de las hogueras, que acaba-
ban de consumir los muebles y utensilios 
de ¡Gur Cutl y La Veu. 
Parejas de Ja Guardia Civil veíanse co-
locadas junto aquellos rescoldos, al rede-
dor de los cuales se agolparon ranchos 
curiosos. 
Por la mañana las calles ofrecían el 
aspecto de los días festivos, siendo de no-
tar que el bello sexo no sacrificó á ífus te-
mores naturales el afán de disfrutar de 
la esplendidez del día, verdaderamente 
primaveral. 
Por las Ramblas y Paseo de Gracia se 
vieron oficiales de uniforme, que eran ob-
jeto de la curiosidad general. 
A todo lo largo de la Rambla la ani-
mación y la concurrencia eran extraordi-
narias. En muchos sitios, en medio de 
grandes corros, se discutía en voz alta. 
Algunos oradores tenían por tribuna los 
puestos de las floristas. 
Le vez en cuando surgía de entre un 
grupo una pequeña bandera española, su-
jeta á un ástil; la enarbolaba un mu-
chacho y tras la énsefia se formaba una 
pequeña manifestación, con gritos de 
¡Viva España! La pequeña manifestación 
se disolvía y se formaba fácilmente entre 
la muchedumbre, sin alterarse el orden 
ni la regularidad del tránsito. 
A Jas diez de la mañana un pelotón de 
soldados del cuerpo de ingenieros, al 
mando de un capitán, pasaba por las 
Ramblas. La fuerza iba á misa y el pú-
blico abría paso á los soldados, que oye-
ron durante el camino múchas frases de 
afecto dirigidas al ejército. 
Junto á Llanos de la Requería, al pa-
sar el pelotón, se oyeron algunos silbidos 
y un grito de ¡Muera el Ejército!, que 
fué secundado por otro de ¡Muera Es-
paña! 
Antes que los soldados pudiesen aper-
cibirse, algunos paisanos se adelantaron 
hacia el grupo, disolviéndolo á palos. 
Unos oficiales que acertaban á encon-
trarse en el lugar del suceso, disputaron 
á los paisanos el derecho de castigar á los 
culpables. 
E l supuesto autor de los gritos, después 
de recibir una paliza, escapó hacia la 
calle de la Requería. 
En su persecución se lanzaron varias 
personas, y frente al hotel Condal se dice 
que fué capturado por un oficial de Es-
tado Mayor, ayudante, según allí se di-
jo, del general Pinto, y que el oficial en-
tregó el detenido á la policía, y atado 
codo con codo fué conducido al Gobierno 
(¡vil. Se llama el detenido, Luis Piqué 
Jo vé. 
P lanazos.—¡Viva Espafial—Comisión 
permanente.--Acuartelamiento. 
A las doce atravesaban la plaza de Ca-
taluña tres oficiales de caballería. Do un 
grupo de jovenzuelos que estaba situado 
junto á la estación de Sarriá, partieron 
algunas frases mal sonantes. Los oficia-
les desenvainaron sus sables y repartieron 
una tanda de planaaos que pusieron en 
dispersión á los jovenzuelos. Una parte 
del público que presenció el suce-o, salu-
dó á los oficiales, gritando: ¡Viva Es-
paña! . 
< D T J 3=̂ - A . O A. X . XJ O S 
UÍ> ^ F A L I B L E 
1 frasco "ó cts.—De venta en todas las boti-
08B y Dr. Herrera, Cuba 85. 
xfOk 
Admira 
Para neuralgias. Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Üir.os. de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FKNACETIJN'A y la ANTIPIRINA.* 
1 cobre 5 cts. - De venta en todas las botica 
y Dr. Herrara, Cuba 81. 
¿e cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
Cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe 51. cigarros .SO centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nurn. 85 . 
C-228Í I d 
Dr. J o s é R. Vüiaverde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAP1A NvSe^, ESQUINA 4 A.Q0IáL3 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
Se decía que los oficiales de la guarni-
ción habían designado uno de cada cuer-
po para constituir una Comisión Perma-
nente encargada d« velar porque no se 
ofendiera al ejército ni se atacara la inte-
gridad de la patria. 
.Las tropas de la guarnición permane-
cieron el 2t5 acuarteladas, habiéndose 
adoptado en todos los cuarteles desusadas 
precauciones. 
Los oficiales de los diferentes cuerpos 
recibieron por la mañana la orden de que 
acudieran íl sus respectivos cuarteles, en 
los que permanecieron durante toda la 
tarde y gran parte de la noche. A los que 
manifestaron que se eacontraban enfer-
mos fueron á visitarlos los médicos de los 
regimientos ó batallones. 
No se consintió que ningún paisano 
penetrara en los cuarteles á visitar los 
oficiales, siendo las órdenes que se dicta-
ron en este sentido rigurosísimas. 
A las ocho de la noche se permitió á 
los oficiales, que no se hallaban de servi-
cio, marchar íi sus casas, como así lo hi-
cieron, de uniforme. 
Por la tarde.—Precauciones.--Un de-
talle.--Banderas enlutadas. 
Aumentó por la tarde la animación en 
las calles, y los teatros y cafés se vieron 
más concurridos que de ordinario, debi-
do seguramente al afán que sentía el pú-
blico de comentar los sucesos. 
En las Ramblas, y especialmente en el 
Llano de la BDquería, permanecieron 
constantemente compactos grupos, de en-
tre los cuales surgían improvisados ora-
dores. 
A veces ios comentarios acababan á bo-
fetadas y se producían falsas alarmas y 
carreras. 
A I anochecer se redoblaron las precau-
ciones en las calles. 
Por parte de los catalanistas también 
se adoptaron medidas defensivas."Lliga" 
y los desmantelados locales de La Veu y 
¡Cu-cut! eran custodiados por grupos de 
catalanistas. También se adoptaron me-
didas en los domicilios de los catalanistas 
más significados. 
Algunos oficiales han dicho que habían 
tomado parte también muy activa en la 
manifestación militar, todos los oficiales 
hijos de Cataluña que figuran en la guar-
nición de Barcelona. 
La policía hizo retirar algunas bande-
ras catalanas, con lazos de gasa, que al-
gunas Sociedades catalanistas habían co-
locado en sus balcones. Entre los que co-
locaron emblemas de esta clase en la fa-
chada de su casa, figuraba el diputado á 
Cortes Albó, que habita en la Rambla de 
Cataluña. 
Rect i f icación á un relato.-- Por la no-
che. 
En un corro de militares hizo un ofi-
cial catalán las siguientes manifestacio-
n es: 
—"No es cierto cuanto ha relatado el 
órgano del catalani.mo en Barcelona res-
pecto de los sucesos de anoche. 
"Los oficiales del ejército y de la arma-
da de guarnición en esta plaza, no grita-
mos ni podíamos gritar en manera algu-
na ¡Muera Cataluña!, puesto que somos 
muchos catalanes y sentimos por nuestra 
tierra tanto amor como el primero. 
"Lo que sí gritamos fué ¡Viva Catalu-
ña española!, porque abominamos con to-
da nuestra alma de las ideas separatistas 
encubiertas en los más y francamente ma-
nifestadas en muy pocos. 
"No fué el odio el que caldeó nuestro 
cerebro, sino el amor á la patria grande 
é intangible el que nos hizo formular la 
protesta ante las manifestaciones separa-
tistas. 
u Y conste, repetimos, que lo que gri-
tamos la noche del sábado fué ¡Viva Es-
paña! ¡Viva Cataluña española!" 
En las Ramblas se observaron durante 
la noche del 2(3 al 27 extraordinarias me-
didas de precaución. 
Secciones de la Guardia Civil montada, 
con sables desenvainados, patrullaban por 
las calles más céntricas. 
A la salida de los teatros no .ocurrió 
ningún incidente. 
En los círculos, más animados que de 
ordinario durante las primeras horas de 
la madrugada, se comentaban los telegra-
mas de Madrid recibidos por algunos pe-
riódicos y particulares. 
El viaje del general Weyler, el relevo 
del Alcalde y la declaración e nestado de 
sitio de la provincia de Barcelona, produ-
jeron gran impresión. 
En la "Lliga".—Desaliento.—A cal y 
canto. 
La animación, durante todo el día 2G, 
fué extraordinaria en los salones de la 
" L l i g a " . 
Desde las primeras horas de la mañana 
fueron presentándose en el local dé la Rie-
ra de San Juan buen número de catala-
nistas, respondiendo al llamamiento he-
cho por su órgano en la prensa. 
Pronto la atmósfera dentro del salón 
café, del salón de lectura y del salón de 
tertulia, hízose irrespirable. 
Un rumor sordo, semejante al ruido 
precursor de las grandes tempestades, ño-
taba en el aire, penetrando pesadamente 
por los oidos. 
En general, notábase cierto desaliento 
ante la seguridad de la derrota, y sólo al-
gunos, los más exaltados, atrevíanse á 
exponer francamente tendencias belico-
sas. 
Allí estaban Cambó, Plaja y todos los 
catalanistas de acción más caracterizados, 
calmando entusiasmos intempestivos y 
condenando consejos peligrosos. 
Entre tanto, en las bocacalles cercanas 
íbase situando buen número de catalanis-
tas que, como avanzadas vigilantes, es-
taban ojo avizor para advertir á la " L l i -
ga" cualquier anormalidad que ocurrie-
se en los alrededores. 
En la Riera de San Juan, frente al Cen-
tro Regionalista, se había formado un 
grupo que comentaba los sucesos, despa-
chándose á su gusto. 
Cercade mediodía llegaron á la Riera de 
.San Juan, colocándose á la esquina de la 
calle de las Magdalenas, varias parejas de 
la Guardia Civil . 
La presencia de la benemérita borró de 
momento el temor que se tenía de un 
ataque de los militares, que había sido 
precisamente la causa del servicio de v i -
gilancia. 
Sin embargo, en aquellos momentos 
cerráronse con violencia, los postigos de 
las vidrieras, juzgando esto algunos co-
mo un acto de protesta contra la apari-
ción de la fuerza armada. 
Cerróse también la puerta de la escale-
ra, dejándose sólo un pequeño portón 
abierto. 
A pesar de ello, continuó el entrar y 
salir de catalanistas que visitaban el local 
para cambiar impresiones. 
Por la tarde siguió la misma efervescen-
cia, estando constantemente llenos los sa-
lones de la "L l iga" y privándose la en-
trada en ellos á todos los que no eran so-
cios. \ 
Por la noche, cerrados todos los posti-
gos, parecía la "L l iga" abandonada, in-
dicando sólo que no era así, el hecho de 
aparecer destellos de luz por las junturas 
de los balcones. 
Las Corporaciones Económicas .—Lo 
que dice un gran industr ia l , 
El 2(? por la tarde se reunieron delega-
ciones de las Sociedades Económicas de 
Barcelona, asistiendo á la reunión los cin-
co Presidentes conocidos, y tratándose en 
ella de la actitud que debían adoptar en 
vista de lo.ocurrido. 
Convínose la publicación de un Mani-
fiesto dirigido al pueblo de Barcelona, 
que aparecería el 27 por la tarde. 
En el Manifiesto se aconseja al pueblo 
que no recurra á medios de violencia, 
a{)iñándose sólo alrededor de la bandera 
regionalista, evitando en absoluto toda 
clase de choques violentos, que serían 
muy peligrosos; preconizando la lucha 
legal, pero siempre sin acudir á medios 
extremos. 
Como se vé, el documento es de paz; y 
se acordó que lo firmaran los Presidentes 
de las cinco entidades económicas más 
importantes de Barcelona. 
Una importante personalidad que re-
presenta elevado cargo en una Sociedad 
Económica de Barcelona, ha expuesto lo 
siguiente á un periodista: 
"—Los comerciantes no somos, ni he-
mos sido nunca separatistas, ni mucho 
menos, puesto que sabemos positivamen-
te que la separación sería la ruina de Ca-
taluña. Somos defensores de una admi-
nistración autónoma que para nada d-jfia 
la integridad de la patria. Condenamos, 
y hemos condenado siempre el grito cíe 
muera España, que sólo puede soltar un 
loco, y ú éstos , un palo á tiempo pue-
de volverles á la razón". 
E l manifiesto de los regionalistas. 
Además del de las Corporaciones Eco-
nómicas, el 27 se publicó el manifiesto de 
la "Ll iga Regionalista", que es por cier-
to el primero escrito en castellano que 
publica aquella Sociedad. Dice así: 
"Catalanes: Nuestra tierra atraviesa 
uno de aquellos períodos decisivos en la 
vida de los pueblos; de la orientación que 
tome, puede depender el curso de su his-
toria. 
"La "Liga Regionalista" no tiene ne-
cesidad de repetir una vez más lo que 
cree y lo que pide. Se cobijan en ella gran 
número de catalanes llenos de amor por 
Cataluña; convencidos de sus derechos y 
de la necesidad de reconocerlos para el 
desarrollo de la vida futura, que han con-
servado constantemente la fe en la posi-
bilidad de ver realizado sus patrióticos 
deseos dentro del Estado español. 
" A l t a y desplegada, la bandera ha lu -
chado siempre y ha vencido muchas ve-
ces, y una espléndida manifestación de la 
voluntad de Barcelona demostró, hace 
quince días, la confianza que en sus hom-
bres y en sus procedimientos de d igni -
dad y legalidad tiene la opinión de la 
gran capital catalana. 
"Una política incomprensible en quie-
nes no fuesen maestros en el arte, bien 
triste por cierto, de perder pueblos, pare-
ce empeñada en oponerse á nuestra obra 
de paz y de cultura. A la lucha legal de 
los pueblos civilizados, opónense proce-
dimientos de violencia; y el Gobierno y 
sus representantes, los primeramente 
obligados á ayudarnos en nuestra patrió-
tica empresa, después de dar por muer-
tas nuestras aspiraciones y de declarar 
indignas de atención nuestras quejas, 
cuando se habían tranquilizado los áni-
mos, exasperan la opinión catalana con 
complicidades vergonzosas, con aconte-
cimientos que en ningún país de Europa 
se tolerarían. 
"No queremos averiguar dónde quiere 
irse con esta política. Pero es preciso de-
clarar, que gran parte de la opinión^ la 
acusa de querer convertir en separatistas 
las aspiraciones catalanistas con inteucióa 
de ahogarlas violentamente. 
"Si no es así, lo paree?. El separatis-
mo tiene su foco en los centros ministeria-
les, y la "Liga Regionalista" tiene - la 
obiigación de denunciarlo. Pero si es que 
se quiere reproducir el caso criminal y 
vergonzoso de Cuba, entregada al extran-
jero por no concederle la autonomía le-
galmente reclamada; si es que se quiere 
seguir francamente una política de re-
pulsión y violencia; si es que se quiere 
desautorizar antesus conciudadanos álos 
elementos catalanistas que conservando 
la fe en la posibilidad de salvar á Cata-
luña dentro de España, la "Liga regio-
nalista" no lo consentirá sin rehuir toda 
responsabilidad ante ios catalanes, ante 
todos los españoles, ante toda Europa en-
tera. 
"Si prosperase la obra funesta para 
Cataluña y para toda España que malva 
damente se prepara, la "Liga Regiona-
lista", fiel siempre á sus ideas, vería fra-
casada su obra; pero con la conciencia 
tranquila, después de haber cumplido 
su deber con dignidad y patriotismo. Los 
criminales contra la patria y contra la 
humanidad fueran los que teniendo en 
su mano la salvación de todos no supiesen 
aprovecharla por ineptitud ó por ma-
licia. 
"Barcelona, 26 de Noviembre de 1905. 
E l Presidene, Alberto Rosiñol-—El Vice-
presidente 1?, Raimuudo de Abadal.—El 
Vicepresidente 2?, Francisco de Asís 
Cambó.—El Tesorero, José Pardo.—El 
Secretario, Pedro Rahola Molina.—Juan 
Alandi, José Beltrán y Musitu, Martín 
Castañeda, Luis Durán y Ventosa; Car-
los de Fortuny, José María Más y Cua-
dros, Cipriano Pagés, Buenaventura 
María Plaja, Enrique Prat de la Riba, 
Francisco Puig y Alfonso, Jaime Pujol 
Xicoy, José Rivas y Serrá, Salvador Ro-
ca Ballbé, Fernando de Segarra, Jaime 
Serra y Dachs, Sebastián Torres y M i -
guel Valí , Vocales." 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L K I O 
DON G I L ALVAHEZ PEIDA 
E l día 6 llegó á Pinar del Río nues-
tro respetable amigo don Gi l Alvarez: 
Prida Presidente honorario de la Colo-
nia Española. 
A esperarle acudieron a l paradero 
numerosos amigos, entre los que figu-
raba una nutrida comisión de la Junta 
Directiva de la Colonia presidida por 
don Enrique Prieto, que le dirigió un 
expresivo saludo de vienvenida al que 
contestó con gran cordialidad el dis-
tinguido viajero. 
L A PATEOLA DE ESPAÑA 
En la Quinta de Salud de la Colonia 
Española de Pinar del Río, con motivo 
de la festividad de la Puj ís ima, se dio 
el viernes un almuerzo extraordinario á 
los empleados y á los enfermos que es-
taban á ración entera. 
Por la noche se efectuó en los salo-
nes del Centro nn magnífico baile que 
resultó muy lucido. 
LA 
R E L A C I O N de los Ingenios que han fabricado azúcar en !a zafra de 1904 á 1905en la Provincia de la Habana. 





KOMBRE D E L DUEÑO 
Averhoff. Herederos de M. Averhoff. 
Rosario The Rosario Sugar Compauy 
f 
Lucía Lacoste 







San Antonio de los Baños. 
San José de las Lajas 
Central Lucía 
Central La Julia 
Amistad 
Nombre de Dios 
Central Mercedita 'Enrique Pascual 
Central Providencia !c?Azucarera de Güines 
Central San José C? Azucarera Central San José 
San Miguel del Jobo Marafióny Hermano 
Ntra. Sra. del Carmen Pedro F. de Castro 




Central Azucarero G. M 




'C* Azucarera Central S. Antonio. 
Antonio Galíndez -
Francisco M . Durañona.... 
Andrés Gómez Mena 
S. A . Central Nueva Paz 














































































































































Rendimiento por cada 100 


































































Del resumen precedente resulta: que se han molido en los veinte ingenios de la Provincia 130.448.305 arrobas de caíla que han producido 12.992.156 arrobas de azúcar de pn'wgr frwce y 919.547 arrobas 
del segundo que hacen en junto 13.911.703 arrobas con un rendimiento medio de 10,666, correspondiendo el máximo (U.970) al Central Gómez Mena y el mínimo y el mínimo (8.200) al Amistad; siguiéndole, 
respectivamente, el Central La Julia y el Nombre de Di«e con 11.404 y 8.754. 
Habana, Noviembre 20 de 1905.—Vto. Bno., Et Presidente, POKTUONDO.—Elüecreíario, NICOMEDES P. DE ADÁN. 
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C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-social por 
O A l l ü L I N A I N V E K N I Z Z I O 
(Htfa novela se vende en "La Moderna Poe-
i la, "Obispo 135 J 
(CONTINUA) 
—Vamos, hermanito, hablemos se-
riamente—exclamó, — ahora que nadie 
iios escucha. P a p á duerme, Tofiito y 
Alaría también; sólo nos oirá la luna, 
cual por ahora está escondida tras 
«qnella nube. 
Camilo confuso se sentó. 
—;Qu¿ quieres que te diga? 
—Yo hablaré por tí. ¿Crees que no 
adivino lo que piensas! ML carácter es 
poco comunicativo, losé , pero pienso y 
Observo mucho, y ninguna de tus im-
presiones es un misterio para mí. 
—¡Caramba! Emilia — dijo el joven 
continuando su tonillo burlón.—no te 
juzgaba tan profunda observadora. 
Oreía que sólo te oenpabas de tus caua-
rios y de tus trapos. 
En los ojos de Emilia brilló una 11a-
rna extraordinaria; sus labios sonreían 
•pitados por uu temblor impercepti-
ble. 
—Tomo la vida más en serio. Es inú-
t i l que niegues, pues estoy persuadida 
de que en tu corazóa germina un senti-
miento que está bien lejos del materia-
lismo de las ocupaciones cotidianas. 
Camilo permaneció inmóvil y nada 
contestó, pero las miradas de ambos se 
cruzaron con extraña expresión; la del 
hermano denotaba emoción^ y estupor; 
en la de la hermana se leía un sufri-
miento agudo, silencioso, como si aque-
lla niüa, que entraba en el muudo por 
una senda de flores, padeciese un dolor 
secreto. • 
Y dijo estrechando la mano de Ca-
milo: 
—Dime la verdad: amas. 
Su voz temblaba y su rostro se t iñó 
de carmín. 
Camillo calló un instante como du-
dando hablar, y después murmuró con 
inopinada resolución. 
—Paes bien, sí. 
—¡A Tilde! 
Camilo inclinó la cabeza. 
Emil ia le apretó de nuevo la mano. 
—¿Y se lo has dicho! 
—¡Oh! no... no— respondió el joven 
levantando la cabeza. — Tengo miedo. 
Me parece que se indignaría, y su ne-
gativa me destrozaría el corazón. Me 
alimento de ilnsioues y ensueños. 
Bajó la frente, y cou tono triste aña-
dió: 
— Y aunque Tilde me amara, ¿con-
sentir ía nuestro padre mi matrimonio? 
Habr ía de entablar con él una lucha 
cruel, en la que no deseo mezclar á la 
inocente joven. 
Emil ia se arrojó en brazos de su her-
mano, formando con él uu poético gru-
po. 
—¡Bravo, Camilo! Apruebo tu pro-
ceder. Es grande el sacrificio que te i m -
pones; pero no debes revelar á Tilde 
tus sentimientos, mientras no alcances 
el consentimiento de papá. Yo creo que 
no deseará labrar tu desgracia, y por 
mi parte te ayudaré con todas mis fuer-
zas para que realices tu intento, cuan-
do sepa los sentimientos de Tilde res-
pecto á tí. 
—¡De modo que piensas interrogar-
la? 
—Sí; pero sin que ella descubra el 
motivo de mis preguntas. 
—¿Y me repetirás sus respuestas? 
—Todas... las que á tí se refieran. 
Camilo tembló. 
—¿Crees que otro hombre haga pal-
pitar su corazón! 
Emilia palideció ligeramente. 
—Nada sé, porque en nuestras con-
versaciones j amás aludimos á las i n t i -
midades de ambas, juzgando, sin duda, 
indiscreción provocar nuestras confi-
dencias; pero ahora que se trata de tu 
felicidad, las cosas varían. ¿Estás con-
tento? 
Camilo la besó. 
—Eres un ángel. 
Y mirando el lindo rostro de su her-
mana, preguntó: 
—lY tú, cuándo amarás? 
Desapareció la animación del sem-
blante de la joven, substi tuyéndola una 
palidez alarmante. 
—¡Yo!—respondió intentando son-
reír .—Quiero ser solterona. 
—Eso no es responder, hermanita. 
Entre todos los jóvenes de Chieri ¿uo 
hay ninguno que impresione tu cora-
zón? 
—En m i corazón reináis papá y tú, 
y no queda sitio para nadie más. 
—Ahora eres tú la que eludes mis 
preguntas, y me haces pensar que ocul-
tas un secreto. 
Camilo, después de besarla, se le-
vantó. 
—Te engañas, querido hermano; mi 
secreto era el tuyo; sabía que amabas 
á Tilde, y nada decía, esperando el 
momento de tu confesión. ¿Te enfada-
rás por eso. 
—]STo, no... 
—Pues ya que quedamos de acuerdo, 
buenas noches.... 
— Espera un minuto. 
—Ko puedo. El suéíio me rinde. 
—Tienes razón: también yo necesito 
descansar; por fortuna, ahora dormi ré 
con el corazón más aliviado. 
Cambiaron otro beso y Emilia se re-
tiró á su cuarto, y sentándose encima 
de su lecho virginal, cruzó las mauos 
sobre las rodillas, permaneciendo así 
largo rato. 
En aquella posición, llena de casto 
descuido, todo el ser de la muchacha 
revelaba un sufrimiento agudo, palpi-
tante, que causaba compasión. 
¿Cómo adivinar los pensamientos qué 
la asaltaban? 
Las horas t ranscurr ían sin qne Emi-
lia se diera cuenta de ello. 
De improviso rompió en amargo llan-
to, pero las lágrimas, que resbalando 
por sus mejillas, paraban en sus mauos, 
calmaron su duelo. 
No tardó eu respirar con más liber-
tad, alzó la cabeza, se enjugó los ojos, 
y después de acostarse se quedó pro-
fundamente dormida. 
A eso de las diez de la mañana si-
guiente, Emilia se presentó en casa de 
su amiga, que debía enseñarle una obra 
de bordado. 
Tilde la recibió en la habitación que 
le asignó el abogado Bruno, un gabiue-
tito modesto, alegre, inundado de sol, 
saturado por el perfume do las flores 
que ornaban el balcón. 
•Tilde no sentía cansancio por la ex-
pedición del d ía anterior; su rostro es-
taba animado, risueño, sus ojos brilla-
ban vivaces. 
Emilia, en cambio, presentaba leves 
alteraciones en sus facciones. 
Las dos jóvenes so besarou con efu-
sión y se sentaron junto al costurero. 
en el balcón, rodeadas de floridas ma-
cetas. 
Poco á poco, abandonando el tema 
del bordado, su conversación tomó otro 
giro. 
Emilia habló de la vida feliz que lle-
llevaba en el seno de su familia, ado-
rada por su padre y su hermano, del 
que ensalzó la bondad y la firmeza. 
—Papá dice que so parece á mamá, 
que era tan buena—dijo la joven.—Yo 
me acuerdo de ella muy 'bien, aunque 
era bien pequeuita cuando murió. Se 
me aparece en sueños y entonces ;me 
da tantos consejos! 
Emilia se refería á su madre sin llo-
rar, pero cou acento profundamente 
conmovido. 
—¡Feliz tú, que al menos la conocis-
te y puedes evocar cou el pensamiento 
su imagen, como si estuviera v iva l— 
exclamó Tilde.—Yo 110 conservo de la 
mía ningún recuerdo. Desde pequeña 
v i inclinado sobre mi cuna el plácido 
rostro de m i t ía; por ésta sé que ml« 
padres murieron leios, después de cou« 
liarme á sus cuidados. Y ha cumplido 
el encargo cual si fuera mi propia ma-
dre, por lo que la quiero y respeto como 
á. tal y gozo con su felicidad más (¿uo 
con la mía. 
Sonrió melancólicamente. 
Su corazón rebosaba gratitud, comt? 
su mente sueños juveniles. 
(ConlinuarúX 
D I A R I O DE L A MAEIXA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 13 de 1905. 
ios i ! » » m m m m 
EN E S P A Ñ A 
Las revistas científicas vienen dando 
cüenta de las observaciones hechas du-
rante el eclipse total de Agosto, y ref i -
riéndose á los españoles habian con 
gran encomio de sa caballerosidad y 
hospitalidad. 
E l profesor Bigelow, uno de los co-
misionados del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, da cuenta en su correspon-
deucia del Observatorio de los jesuitas 
de Tortosa. Dice que es espléndido, y 
está dotado de excelentes aparatos, y 
semejante al que están construyendo 
cercado Washington. 
Los jesnitas españoles tienen el suyo 
perfectamente instalado, y están ha-
ciendo observaciones que todavía los 
norteamericanos no las hacen. 
Deáde Tortosa escribía: "En este Ob-
servatorio del Ebro todo está orgauiza-
• do como se debe. Lo dirigen los padres 
jesuí tas , y tienen cerca de diez sujetos, 
de una instrucción eminente y perfec-
tamente adiestrados, siendo cada cual 
responsable en su especialidad, y tra-
bajando todos ellos bajo la científica 
dirección del padre Cirera. Esta es la 
ún ica manera de obtener éxito, ni tie-
ne tantos gastos. Estos sacerdotes no 
reciben salario y son ayudados por los 
católicos ricos. Tortosa está en la tra-
yectoria del eclipse; esta vez llevará 
los honores en los estudios de la Física 
solar Ellos me d a r á i una cepia de 
Éoarenta días de observaciones por 10 
pesos, y este plan es más barato para 
el Gobierno que el enviar y tener allí 
nuestros oficiales de Marina7'. 
Del aervicio aerostático del coronel 
Vives, escribe el mismo sabio matemá-
tico Bigelow, que es sumamente inte-
resante é instructivo. 
L A Z A F R A 
E l central <<.Turagaá',, situado en 
•Cionfuegos, ha dispuesto que sus colo-
jios comienceu á cortar calla el día 28 
del actual, para principiar á moler el 
d í a primero de año. 
E l central ^Sauta Eosa" (Eanohue-
l o ) no pr inc ip ia rá antes del veinte del 
actual, porque hasta entonces no habrá 
«onclnido de instalar una cadena de 
.BUS máquinas de moler. 
Mañana, jueves, á las ocho de la 
misma y en la iglesia de San Felipe, 
se celebrarán solemnes honras por el 
eterno descanso del alma del que fué 
nuestro respetable y querido amigo el 
sefior don Eduardo Plan té Forriol y 
Via l , que como dijimos en su oportu-
nidad, falleció en Valencia, víct ima de 
aguda enfermedad, el 14 de Septiem-
bre de este año y después de haber re-
cibido con cristiana unción la bendi-
ción apostólica del Padre de los Fieles. 
Invitan al acto, á sus amigos, la des-
consolada viuda, la amantís ima hija y 
el respetuoso hijo político del señor 
P lan té F. y V ia l , nuestro amigo don 
Francisco Sabio. Y como el digno y 
bien honrado desaparecido era tan co-
nocido y estimado, no menos que por 
su honradez y laboriosidad, por sus 
fervientes sentimientos católicos, de-
mostrados en todos Iss actos de su vida 
y muy particularmente en el culto á la 
Santís ima Virgen de los Desampara-
dos, á encomendar á Dios su alma irán 
sin duda los que fueron sus amigos, 
que eran muchos. 
L a Sanidad 
GASAS FUMIGADAS AYER 
Industria 136 accesoria. Aguacate 
£ 8 y 72. Teniente Rey 77 y 85. Fac-
¡toría 74. Dragones 8 fonda, bodega y 
^barbería. O'Keil ly J3, 35 y 37. Garlos 
| l I I 2 « 7 c a f é •'Glorias del P r í n c i p e " . 
Compostela 93. Habana 136. Esperan-
za 109, 113, 115, 117 y 134. Agui la 85 
"(altos y bajos). í í ep tuno 58. San Ra-
: f i i e l l . 3 j 4 y 5. Concordia y Galiano. 
•fian José 10, 12, .14 (altos y bajos) y 
•Ift (altos y bajos). 
E L T I E M P O 
Habana, Diriembre 1S dé 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: . 
liMáx MíniMed 
Termómetro centígrado..|;24.2 15.8 
Tensión del v a p o r dé 
agua, m. m 15.5611.80 
Humedad relativa, tan-lj 
to p § ¡I 86! 57 
Barómetro corregido f 10 a. m. 
m. va | 4 p. m. 
Viento predominante..i 
Su velocidad inedia: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 








Según anunciamos en nuestra edic ión 
anterior, hasta poco antes de las doce 
de hoy por la maííaoa estuvieron reu-
nidos con el señor Presidente de la Re-
pública, los señores Freyre Andrade, 
Méndez Capote, Alemán y Mart ínez 
Moles, tratando de la fusión de los Na-
cionales y Moderados de las Villas, y 
Begun nuestras noticias, pronto será uu 
hecho, la fusión referida. 
M O J E S DE BEPETIGION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo inventó de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. i 
C-23L2 1 d 
DE V I A J E 
Anoche salió para Sancti Spíri tus, 
por el Ferrocarril Central, el Presiden-
te de la Cámara de K-e presen tan tes doc-
tor Santiago García Cañizares. 
También salieron para Cienfoegos y 
Sagua, respectivamente, el Senador 
don José A . Fr ías y el Representante 
don Marcos A . Longa. 
B U F E T E TEASLADADO 
El doctor don Julio A. Arcos nos co-
munica que con fecha 9 del actual ha 
sido trasladado el bufete del Licencia-
do don Manuel A b r i l y Ochoa, de cuyo 
estudio so encuentra hecho cargo, du-
rante su ^usencia en Europa, á la calle 
de Cuba número 66) altos. 
Sépanlo los numerosos amigos y 
clientes de tan distinguido abogado. 
E L ANGOLA 
Anoche estuvieron al costado del 
vapor Angola los remolcadores Cniá y 
8tU9Íé y con dos potentes bombas estu-
vieron achicando la cantidad de agua 
que se encontraba depositada en el de-
partamento de máquinas. 
A las seis ue la mañana dejaron de 
funcionar las bombas en dicho depar-
tamento por haberse extraído toda el 
agua que contenían, continuando al 
poco rato la operacióu en los demás que 
se encuentran inundados. 
A las diez de la mañana se ha encen-
dido la caldereta dé á bordo, para ha-
cef funcionar la maquinilla y de ese 
modo continuar con mayor actividad 
la descarga del buque. 
Durante toda la noche astuvo á bordo 
del buque embarrancado, inspeccionan-
do los trabajos, el Inspector General del 
Puerto Sr. Yero Míniet, acompañado 
del practico Mayor Sr. García y del 
sargento interino de la policía del Puer-
to D. Juan Boo; 
Se espera que pronto pueda ponerse 
á flote el Angola. 
UNA CONVOCATOEIA 
E l domingo, día 17, se verificará en 
los salones del Casino Español, de Ma-
rianao, una junta de comerciantes é 
industriales de aquel partido jud ic i a l , 
para tratar del apoyo que ha de pres-
tarse á las Comisiones que tratan de 
recabar la supresión del 30 p. § con 
que están recargados en sus contribu-
ciones el Comercio y la Industr ia por 
el Consejo Provincial . 
ESTABLO D E OBSERVACIÓN SAXITA.RIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 104. 
Animales inspeccionados, caballar, 
1.294 
I d . i d . vacuno, 67. 
Existencia anterior, 1. 
I d . ingresados, 5. 
Inyectados, Maleina, L 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 0. 
Declarados sospechosos, 1. 
Sacrificados, 5. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 14. 
Quedan en observación 1. 
Habana 9 de Diciembre de 1905.— 
El Administrador. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza IÍA T l i O P I C A L . 
MOVIMIENTO DE PASAJSR03 
Durante el mes de í íor iem b e último 
ha habido en el puerto de la Habana el 
BÍguieute movimiento de pasaieros de 


















R. Argent i na, 
Bélgica 
Holanda. . . . . . . 


























































Diferencia á favor 8721 
nTERfl Y y i S l l i 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
NOTICIA^VARÍAS 
En el centro de socorro de la tercera 
demarcación, fuó asistido ayer tarde don 
Francisco Jiménez Carrillo, natural de 
Espafia, de 41) años, vecino de Santa Brí-
gida número 4, en Marianao, de las frac-
turas múltiples de las costillas del lado 
derecho con fenómenos de compresión en 
el abdómen, de pronóstico grave: 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerse de un carretón en la calle de Sara-
via, esquina á Cerro, y pasarle por enci-
ma una de las ruedas de dicho vehículo. 
Andrés Acosta Corralea, vecino de A l -
decoa número 4, al tratar de cerrar una 
puerta en los talleres de la Ciénaga, se 
causó una herida contusa con pérdida de 
sustancia, en el dedo medio de la mano 
derecha. 
Dicha lesión fué calificada de pronós-
tico menos grave. 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer para su asis-
tencia médica, el bhfhco Pablo Ituarte 
Muschacatone, vecino de San Ignacio 22, 
que tuvo la desgracia de que al estar tra-
bajando en los talleres de los Ferrocarri-
les Unidos en la Ciénaga, le cayeron en-
cima unas tablas, anisándole la fractura 
del radio derecho por su tercio inferior. 
Según certificación facultativa, dicha 
lesión es de pronóstico grave. 
De un tranvía eléctrico, le hurtaron á 
don Ramón Rodríguez, vecino de la cal-
zuda de Vives 161, un bulto con varias 
piezas de género, valuadas en 85 pesos 
oro español. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
Ayer fué remitido al Vivac el blanco 
Constantino Díaz González, por haber 
maltratado de obra, dándole con un palo, 
al de feu raza José Tragos, causándole le-
siones leves. 
El hecho ocurrió á la puerta de la pa-
nadería establecida en Espada núm. 10. 
Mauricio Pillo López, vecino deO'Rei-
lly núm. 38, sufrió quemaduras en la 
mano y brazo izquierdo, al prendérsele 
fuego al alcohol con que había mojado 
una toballa para lavarse. 
Ayer ingresó en la casa de salud Cora-
donga el blauco Benito Ballina, que se 
causó la fractura del peroné derecho, al 
estar trabajando en el taller de maderas 
de Planiol en la calzada del Mente. 
Dofia Alejandrina Jorge Martínez, de 
33 años y vecina de Cristina núm. 10, 
sufrió una intoxicación de pronóstico le-
ve, por haber tomado equivocadamente 
una medicina por otra. 
Policía del Puerto-
A la policía del puerto manifestó don 
José María Lorenzo Diaz, vecino de Ri-
ela número 105, que á bordo del vapor 
Manuel Calvo trajo de Canarias, un baúl 
y que al ser pesado en la Aduana, se no-
tó que estaba falto de peso, notando al 
mismo tiempo que le faltaban 86 camiso-
nes de hilo bordados, i0 enaguas borda-
das, apreciando su valor en la cantidad 
de $341 en oro. 
E l citado baúl tenía fracturada la ce-
rradura. 
Por el sargento Marco de la policía del 
puerto, se levantó acta dando caenta al 
señor juez de instrucción del Este. 
LA FEIMERA DE AGOTAR 
PANADERIA, REPOSTERIA, CAFE Y VIVERES FINOS 
de Menéndez y Hernández 
A C U I A R 8 8 , esquina á Obispo 
Desde el día 9 se exhibe en la vidriera de esta casa un magnífico NACIMIENTO, hecho 
por el hábil maestro repostero don Adolfo Carreras. Invitamos al público que pase á verlo. 
F n esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda clase de 
bebidas y dulces ñnos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con eipecialidad reco-
me;idamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez, dulce y seco, de la sin rival 
marca jWotiíía y Compañía, siendo esta caaa la única que lo importa en la Habana. 
Participamos á nuestros constantes favorecedores y al público en general, que este acredi-
tado establecimiento estará, como enanos anteriores en esta época, espléndidamente surtida 
de todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá—desde esta fecha—el sin 
"val lechón asado, pavos, pollos y guineas asacas, jamón en dulce, exquisitos faisanes, &. &. 
También tenemos toda clase do turrones, nueess, avellanas, castañas, higos y pasas. Ésta 
casa expendí loa legítimos turrones de Alicante y Jijona. 
Respecto á los precios sólo diremos que no hay competencia posible con ellos. 
Ix)3 pedidos pueden hact rse por el TELEFONO núm. 559 y serán inmediatamente atendi-
dos, sm aumento en el precio. 17.49! alti 
Gri itÉia í i 
de Idiomas, Taquigrafía j Mecano"-D I R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49, 
Fn folo cuatro meses se pueden adquirir en esta Acadaaiia, 
Aritmótica Mercantil v Teneduría de Libroj. 




Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
C O N V E N I O CHINO J A P O N E S 
Londres, Diciembre E n des-
pacho especial al "Daily Standard" 
se ascírnraque los comisionados japo-
neses y chiuos han acordado qne el 
«Tapón evacuará la península de Líiao-
Tnng, en la misma lecha en que de-
biera haberlo efectuado Rusia y que 
dentro de un periodo limitado, el fe-
rrocarril de Chontf-Chuaá Kírin será 
traspasado á China. 
M E D I D A S E B P K E S I V A S 
P a r í s , Diciembre V i . —Le Journa l 
publica uu telegrama de San Peters-
burffo anunciando que el Ministro 
Durnoro, del Interior, ha dispuesto 
que sean reducidos á prisión varios 
centenares de agitadores en los dis-
tritos agrarios. 
S U B L E V A C I O N 
D E LOS COSACOS 
E n otro despacho de San Peters-
buríjo á X e M a t i n s e confirma la noti-
cia de haberse amotinado los cosacos 
en Moscow. 
E L C L E R O C A T O L I C O 
Varsovia, Diciembre 13.--Esta ma-
ñana se ha celebrado en esta ciudad 
una reunión á la cual asistieron 417 
miembros del clero católico de la Po-
lonia rusa y han acordado pedir la 
autonomía de Polonia con su propio 
Parlamento y derecho al voto secre-
to, el restablecimiento del idioma po -
laco en las oficinas del Gobierno, la 
abolición de la pena de muerte y am-
nistía completa á los presos políticos, 
H U E L G A D E S I R V I E N T E S 
Los sirvientes de esta ciudad se han 
declarado nuevamente en huelga y 
con el objeto de impedir que ocurran 
desórdenes han salido á las calles nu-
merosas patrullas. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
Berl ín , Diciembre 13.—Según noti-
cias de ayer, recibidas hoy en Eydt-
kuhncn, el restablecimiento rte la co-
municac ión cablegráfíca con San Pe-
tersburgo, que se efectuó ayer, duró 
solamente algunas horas; sin embar-
go, la s i tuación se está despejando y 
el gobierno ha obtenido algún des-
canso, pues no parece que la huelga 
general decretada haya de tener de 
momento grandes resultados; la de 
los telegrafistas se está desmoronan-
do, á pesar de las repetidas y vehe-
mentes proclamas y discursos de los 
agitadores políticos y jefes de los revo-
lucionarios. 
F I R M E Z A D E L G O B I E R N O 
E l gobierno se ha negado positiva-
mente á poner en libertad á Krusto-
leff, el Presidente del Comité Ejecu-
tivo de la Unión Obrera, cuya prin-
sión motivó el que se adelantara la fe-
cha de la huelga general. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 13. — Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.450,200 bonos y 
acciones de las priacipales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E L MORRO CASTLE 
Con carga y 203 pasajeros entró en 
puerlo hoy el vapor americano Morro 
Casüe procedente de New York. 
EL ORIZABA 
También procedente de New York en-
tró en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano Orizaba. 
' E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto el vapor americano Chalmelte. 
E L S A I N T GOTHARD 
E l vapor inglés <ie este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Cárdenas, 
con azúcar. 
á 31 P. 
CA8A.S OW G A . I I I B I O 
RAtaeepaaola.... de 83^ á 83% V. 
OaMsiiUa da «3 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 5 k ó % V. 
Oro americano ) , 1095/ á 
contra español. J ae " " ^ 4 10J^ 
Oro amer. contra ) 
plata española. | 
Centenos á(}.30 plata. 
E n cantidades., á 6.32 plata. 
Luises u á 5.03 plata. 
E n cantidades., á 6.0! plato. 
E l peso amerioi-1 
no ea plata es- Vá 1-31 V. 
pañola r 
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SALIDOS 
Para New York, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. S. Paw—E. Emerson—Kobort Patter-
son—Marcelino Fernandez—iHOiina Gómez-
Oscar Paters-R. Nachell—Federico Romero— 
J. Telinghensoa y 1 dcp.—Arthur Rlaskuals y 
1 dep.—R. Martín—Arthur Lacazette—A. Ste-
glitz—T. Patuchkeustz—Alberto tíchamon y 13 
chinos. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Yucatán: 
Sres, José Barcoro—Asulición Hernández-
Emilia Lonvillo — Isabel Lonvillo — Lázarro 
Herrera—Pío Cruz-FeJicia Rodríguez—Miguel 
Mata—Domingo Rodríguez—Claudio Fortun— 
J . Engel—Samuel Meyer—E, Brown—Otto 
Bell—Murgarita Noya-Eulalia y Esmeralda 
Lastra—Oscar Capary —José Delgado—Juan 
Groms—Arthur Hamilton—María Spínola y 1 
dep,—O^car Strober—H. Salta—Gustavo Sau-
nier—F, Zola y 2 dep,—W, Percy—L. delgas— 
E. Llamos, 
Para Key West y Tampa, en el vap, ameri-
cano Olivette: 
Sres, Manuel Fernández—Enrique Pérez— 
nAtouio M, Calzada—Octavio Arguüín—Elvira 
Rodríguez—Ramón Medio—C. Ramis—María 
Luisa Morejón, 
C O M Ü M C A M I S . 
S E C C I O X D E R E C R E O Y A D O R N O 
Secretaria 
Competentemente autorizada esta Sección 
para vurilicar un gran BAILE DE SALA en la 
noche del domingo 17 del corriente mes, se 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la feeha á la Comisión 
de puerta, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art. 13 
de la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona ó personas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones de 
ninguna clase. 
No hay invitaciones. 
Se- recuerda asimismo el inciso tercero del 
art. 45 del Resiamento general, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión el facili-
tar á un extraño ó á un socio el recibo do la 
cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar alzún beneficio de la Sociedad. 
Los señores asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones ds puerta, que 
estampen en los recibos el SELLO DE SALIDA, 
sin cuyo requisito no tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 13 de Diciembre de 1905. 
El Secretario, 
EDUARDO A. LÓPEZ. 
C. 2223 4 t-13 1 m-17 
DE NATURALES DE CATALUÑA, 
La Directiva de esta Sociedad, ha acordado 
celebrar junta general extraordinaria el pró-
ximo viernes dia 15 del presente mes, á las sie-
te y media de la noche en los salones del Cen-
tro Español de la Habana, Calzada del Monte 
n, 5, en la que se tr tará exclusivamente de la 
venta de la Loma de Montserrat: lo que se po-
ne por este medio en conocimiento de los Sres, 
asociados, á quienes de orden del Sr, Director, 
se les recomienda la puntual asistencia al 
acto. 
Habana 11 de Diciembre de 1P05.—El Secre-
tario, E . Dardct, c 2320 t5-ll m4-12 
A S O C I A C I O N 
DE 
m i n i n 
. DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose suspendido el domingo próximo 
pasado la Junta General Preparatoria de Elec-
ciones; por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los señores 
Asociados para su continuación, que consistirá 
en la elección de los 40 señores Asociados que 
en las Elecciones ban de ocupar los cargos de 
Secretarios y Suplentes de Mesa y de Escru-
tinio. 
Este acto tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Asociación el próximo domingo 
día 17 del mes en curso, en la forma siguiente: 
Constituida la Junta Directiva on Junta, se 
abrirán las puertas del Centro, por ?a calle de 
Zulueta á las l } ! de la noche en p'mto, y los 
señores Socios se acercarán á la ÍTsaa con el 
recibo de la cuota social del mes de "Oiciembre 
precisamente, y entregarán la papeleta con el 
nembre del señor Asociado que hayan elegido 
como candidato, y depositado su vot o, se reti -
rarán por la puerta do la cclle de San Rafael-
Este acto se realizará uno d uno y estará 
abierta la votación hasta las 10 en punto de la 
noche en caso necesario, hora en que se cerra-
rán las puertas del Centro hasta tanto que los 
señores Socios que se hallen dentro de él ha-
yan depositado su voto; lo que hecho por to-
dos los que se encuentren en este caso, se dará 
por terminada la votación y se procederá ante 
las comisiones de Asociados que representan 
las candidaturas para las elecciones, á extraer 
de la urna las 40 papeletas que designarán los 
Socios que han de ocupar los cargos, objeto de 
esta convocatoria, en las próximas elecciones 
ordinarias, que habrán de tener lugar el do-
mingo día 31 del mes actual. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Asociados. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
E l Secretario, 
M, PAÑI AGUA. 
NOTA,—El Sr. Presidente p. s. r. de acuerdo 
con la Autoridad Municipal, tomará todas 
aquellas medidas que juzgue necesarias paral 
la conservación del orden dentro de los snlo-
17607 bt-12 lm-17 
Aperturas de registro 
Mobila, gta. am, Josephine, porM, C R» 
Lastre, ' o*J0n. 
Galveston, vp, alemán Frankfort ñor «uu , 
y Fülmann, De tranaito. P oc«>U*b 
Nneya York, vp, ing. Langham, por C, Reyn4 
REVISTA MERCANTIL3 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A K \ 
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I F L . I . 
D. l a i Pilé Fral] fia 
FALLECIÓ EN VALENCIA (ESPAÑA) E L DÍA 14 DE SEiTiEMiint: 
DE 1905. 
HaMeMo reclMo la M\m Apostólica de S. S. 
Su desconsolada viuda, hija é hijo político, invitan á 
sus amistados á las honras lúnebres que en sufragio del 
alma del finado han de celebrarse en la Iglesia de San 
Felipe, á las ocho de la mañana, del jueves 11 del ac-
tual; por cuyo favor le estarán altamente agradecidos. 
Habana 13 de Diciembre de 1005. 
ABONOS sacos 420 
A (.TARO IENT B 
DE CAÑA, Pi-
pas y bocoyes.. I 39 
tercerolas 
medias 1.280 2.254 




garrafones , 93 
AiiCOHOL, tam-
bores pipas y 
bocoyes 14 209 
barriles 14 
garrafones 3 
ALGODÓN EN RA 
MA, pacas 2 
ALMIUON, sacos 2 
ARROZ, sacos 5 
ANIMALES VI-
VOS: tortugas., 301 1.721 
A S F A L T O , sa-
cos , 819 
barriles y cajas 
tons 500 
A.STAS y pezu-






Bagazo de caña, 
sacos 
CACAO, sacos 247 
huacales y cajas 
CAFÉ, sacos 





C A S C A R A S DE 
MANGLE SaCOS 
CERA, sacos 234 
cajas y bultos 
kilógramos 
Cocos barriles y 
sacos 18 





CUEROS S A L A-
DOS, líos 2.932 
números suel-
tos 1.000 




E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 964 









cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 412 2.620 4.113 
GLICERINA tam 
bores..,," 25 25 50 
Grasa, barriles 77 
GUANA, pacas 211 450 





cajas y bultos. 










tozas 57 805 358 
tablillas atados 2.606 15.750 7.187 
Cedro piés 
piezas 843 
tozas 6 37 32 
tablillas atados 7.856 448 
Majagua, pies 906 
MAÍZ sacos 3 10 
barriles 4 






tercerolas 75 íMi5 
pipas 2 
barriles 76 3.695 
panales en ca-
jas 
id en huacales 556 
galones 3.139 
Minerales, sacos. 286 286 
M i nAGUANO pa-
cas 2 
PÁJAROS, co to-
rras, jaulas 5 85 
PROVISIONES, 
bultos 720 16.279 
Ramié, pacas 1 
RON, pipas, bo-
coyes y botas 1.970 

































































Marcelina Itivera, Vda. de Plante. 
Josefina Planté de Sabio. Francisco Sabio Radia. 
mi-13 tl-13 
I d . cajas 
( igarros milla-
res de cajillas.. 1.232 






tes y bultos 
Palillos, pacas 
Semillas, cajas. 4 
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PBEdUmSIjEEPüESTiS 
j ; Q.—He consultado la opinión de 
varjas personas inteligentes partí ilus-
trarme sobre el particular, y voy á ex-
poner las razones emitidas: 
piceu unos que la palabra atardecer 
eS un neologismo completamente ocio-
so, porqué aplicándolo conforme al or-
den lógico de ideas á que se refieren las 
palabras amanecer y anochecer, tendría 
que significar la hora antes de la tarde, 
ó el principio de la tarde; y huelga en-
tonces el vocablo, porque para dichas 
horas ya tenemos la palabra mediodía. 
Conforme á este criterio, atardecer es 
una voz impropia, innecesaria y absur-
¿a, por la vaguedad del concepto que 
expresa. 
Otros, opinan que el neologismo en 
cuestión es una voz para significar, no 
un momento determinado, sino una ho-
ra cualquiera de las que trascurren du-
rante la tarde. E l idioma tiene pala-
bras que expresa una idea precisa y 
exacta, y otras que señalan vagamente 
un concepto sin precisarlo. La voz atar-' 
decía es una de estas palabras, y pne-
signifícar "comenzaba la tarde" ó 
"trascurría la tarde" etc., en cuyo ca-
so expresa mejor que ninguna otra el 
concepto indicado, porque lo expresa 
cou una sola palabra. Bajo ese punto 
de vista, el neologismo tiene razón de 
per cuando contribuye á dar más vigor, 
^ufouismo y concisión al lenguaje. 
Respecto á que la partícula a ante-
puesta á un vocablo significa negación, 
opino que no es regla absoluta en todos 
los casos. El sistema de atenerse á lo 
más riguroso de la etimología, está.ya 
muy desacreditado en los idiomas. La ley 
que establece y modifica la forma délos 
vocablos, no tiene más guía ni más ra-
«ón que el eufonismo; prevalece siem-
pre no el origen de la palabra, sino el 
azar de aquellas formas que le dan un 
sonido bien destacado y más fácil de 
pronunciar. E l gran filólogo XJnamnno 
opina de este modo, y también Julio 
Cejador, otra eminencia'en asuntos de 
lenguaje. Creo con ellos que es el pue-
blo y no la gramática n i las academias, 
quien impone las formas de lenguaje. 
Un dilellanti. — Dice usted que en la 
matinée úl t ima de la ópera había en las 
lunetas muchas damas con sombreros, 
y pregunta por qué no se organiza una 
protesta contra este abuso de las bellas 
concurrentes. 
Amigo mío, anda usted muy atrasa-
do de cuentas. En otros días cuando 
había Inz, era procedente una campaña 
contra los sombreros de las damas en el 
teatro, pero en la actualidad sería com-
pletamente ociosa. Para loque hay que 
ver en el teatro, no hacen estorbo algu-
no los referidos sombreros. Yo estaba 
en un palco sin ningún sombrero delan-
te, y tampoco pude ver nada. Todo eran 
sombras vagando como lechuzas en un 
caos de tinieblas. Hasta el proyector 
que pusieron entre bastidores para echar 
un poco de luz mezquina y cadavérica 
sobre Fausto y Margarita, se apagó ala 
mitad del tiempo, como avergonzada de 
verse en aquel antro dunde toda clari-
dad es aborrecida. Desde que vino la 
Guerrero, y trajo la moda de la oscuri-
dad en el teatro,. moda irracional, si 
bien muy económica; se ha declarado 
guerra á muerte á todo lo que signifi-
que buen gusto artístico. ]So hay para 
qué protestar contra los sombreros de 
las damas, que ahora resultan inofensi-
vos. A los teatros hoy se va á oir, y no á 
ver, sépalo usted y déjese de camándu-
las. Que digo, si fuera usted solo el que 
se queja. Ayer estuve en el estableci-
miento de óptica " E l Almendares" y 
su amable dueño me dijo que acaba de 
recibir unos gemelos preciosos y de gran 
alcance, con lentes clarísimos; pero na-
die quiere comprarlos, porque en el tea-
tro ya no sirven para nada; pues no 
hay manera de enfocar las tinieblas. 
Cuando en los teatros haya un direc-
tor artístico que entienda lo que son 
efectos de luz, y no sea vilipendio del 
arte, entonces pediremos á las damas 
que se quiten el sombrero en las lune-
tas, como se hace en Europa, y siendo 
como son tan amables las bellas, no será 
difícil conseguirlo. 
—La leyenda de los siete infantes de 
Lara se refiere á los hijos de D. Gonza-
E, 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
C 2312 1 d 
lo Bustos señor de Lara, hermano de 
Fer rán González conde de Castilla, que 
murió á últimos del siglo (970). ' Los 
siete hijos de Gonzalo Bustos y doña 
Sancha Velázquez, se llamaban Fernan-
do, Diego, Martin, Suero. Ruv, Gus-
tios y Gonzalo. Su padre fué hecho pr i -
sionero en Córdoba; ellos intentaron 
libertarlo, y en el camino de su empre-
sa fueron todos muertos en una embos-
cada que les preparó su tio Rny Veláz-
quez que estaba resentido por injurias 
que habían hecho á su esposa Lam-
bía. 
iV. O.—El primer ferrocarril de Es-
paña fué el de Barcelona á Mataró, 
inaugurado el año 1848. 
—Nuestro estimado compañero don 
José González Aguirre, nos comunica 
que la antigua plaza de loros de Belas-
coain fué demolida el año 1879, en el 
lugar donde hoy está la fábrica do ta-
bacos "Romeo y Julieta" y <4Por La-
r r a ñ a g a " . 
I S L A DE PINOS 
Es muy interesante en los actuales 
momentos el informe que, relativo á la 
Isla de Pinos ha enviado á la Secreta-
ría de Estado el Cónsul General de los 
Estados Unidos en ésta y que traduci-
mos del últ imo número de la impor-
tante revista que publica el "Burean In-
ternacional" de las repúblicas sur-ame-
ricanas, que radica en Washington. 
Después de leer dicho informe, nadie 
se sorprenderá de que alucinados por tan 
seductora descripción, los americanos 
que no saben de la Isla de Pinos más 
que lo que ha dicho Mr. Steinhart, no 
pueden determinarse á renunciar á la 
posesión de este nuevo paraíso terrenal. 
En cuanto á los que se han estable-
cido^ en ellas, otras y de naturaleza 
muy'distinta son las razones que les 
han inducido á dar el paso temerario ó 
injustificado que acaban de dar. 
En efecto, la Isla de Pinos está muy 
cerca de Cuba y las costas de ésta están 
tan poco vigiladas que es difícil resis-
t i r á la tentación de realizar grandes 
beneficios con la introducción en esta 
isla de ciertas mercancías sin la inter-
vención de la Aduana, según se ha he-
cho recientemente y tal vez se está ha-
ciendo todavía con tabaco americano y 
otras procedencias de clases inferiorí-
simas. 
Dice como sigue la citada Revista del 
Büreau Internacional: 
4'La Isla de Pinos ha atra ído grande-
mente la atención en estos últ imos 
años, no solamente á causa de su pro-
ximidad á Cuba, sino también por la 
corta dista distancia á que se halla de 
los Estados Unidos, y á fin de satisfa-
cer la curiosidad respecto á esa isla, 
Mr. Stenihart, Cónsul General de los 
Estados Unidos en la Habana, ha re-
dactado y enviado á la Secretaría de 
Estado, el siguiente informe que fué 
publicado en el Boletín, Consular, nú-
mero 2,371: 
t;La Isla de Pinos está situada al 
Suroeste de Cuba y la punta llamada 
Los Barcos, que está al Noroeste 
de dicha isla, frente á Punta de Carra-
guano, en la provincia de Pinar del 
Río; es la parte más cercana á Cuba. 
El mar Caribe rodea Isla de Pinos que 
se halla á 730 millas al Norte de San 
Juan del í íor te , probable entrada del 
proyectado Canal de Nicaragua, á 850 
millas al Norteoeste de Colón, entrada 
del Canal de Panamá, á 230 millas al 
Este de la costa de Yucatán y á 370 
millas al Norteoeste de Jamaica. 
Mide la isla 0141(3 millas marinas 
cuadradas, equivalentesá 521.3S1 acres, 
de los cuales 328.643 corresponden á 
la regióu del Norte y 192,738 á la del 
Sur, que están separadas por el estre-
cho de Cayo Piedra, de un lado, y una 
larga ensenada del otro; lo mayor lon-
gi tud de la isla de Oeste á Este, es de, 
es de 43% millas y su mayor anchura, 
de Norte á Sur, de 33 millas. 
No obstante estar la Isla relacionada 
con la cordillera maestra de las A n t i -
llas, no tiene semejanza alguna con los 
numerosos islotes de tierras bajas, for-
mados por bancos de coral ó grandes 
aglomeraciones de arena, pantanosos y 
cubiertos-de mangle en su mayor par-
te, que tanto abundan en las costas de 
la isla y se conocen generalmente con 
el nombre de Cayos. 
La raavor parte de la superficie de la 
Isla de Pinos, forma una planicie de 
una elevación que varía entre 50 y 100 
piés sobre el nivel del mar y cortado 
por cerros, colinas y peñascos; las mon 
tafias más importantes son la Loma de 
Caballos, de 1.674 piés de alto; la de 
la Cañada, con 1.C50 i d . ; la del Agui -
la, cou 1.500 i d . ; Monte Cosas, cele-
brado por sus mármoles de varios co-
| lores, y Monte Cristales, qne debe su 
nombre á los cristales de roca de un 
color verdoso que lo cubre. 
La parte Norte de la isla abunda en 
pinos, y su suelo se presta admirable-
mente para el cultivo del tabaco y la 
producción de todas las clases de ma-
deras que se encuentran en Cuba, mien-
tras qne la región Sur. que es muy l l a -
na y apenas se eleva encima del nivel 
del mar, está cubierta de árboles de 
varias especies; pero, debido á la esca-
sa feracidad de su suelo, la mayor par-
te de sns habitantee tiene que dedicar-
se á la pesca. 
La isla tiene muchos ríos de excelen-
te agua, hallándose en la parte Norte 
el más importante de ellos, el r ío Nue-
vas, que recoge las aguas de varios 
arroyuelos que descienden de las mon-
tañas , y sobre cuya orilla está la ciu-
dad de Nueva Gerona; dicho río es na-
vegable para los buques que no calan 
más de cinco piés. 
A pocas millas al Este de Nueva Ge-
roua, se encuentra una bahía accesible 
á los boques de 15 á 20 piés de calado, 
y á corta distancia, al Oeste de la mis-
ma, hay otra ensenada que admite bu-
ques de un calado de 20 á 25 piés. 
En la costa occidentHl de la isla exis-
ten también varias bahías, en las cna-
les pueden entrar buques de iguales di-
mensiones que en las anteriores; al Sur 
de la isla, las aguas son muy profun-
das. En la costa Nordeste se halla la 
ciudad de Santa Fe sobre el río del 
mismo nombre, que es también nave-
gable para buques pequeños. 
El río Casas nace en las tierras altas 
al Norte y cerca de Santa Rosalía; co-
rre hacia el Norte, pasa por Nueva Ge-
rona, la capital de la isla hasta la cual 
es navegable para el vaporcito que r in -
de viajes desde Batabanó, en la costa 
Sur de Cuba, á Isla de Pinos y desem-
boca en el mar en un punto casi central 
de la costa Norte, entre Punta Barcos y 
Punta Fuera. 
El río Santa Fé, uno de los más i m -
portantes, aunque no de los mayores, 
tiene muchos afluyeñtes y es navegable 
hasta El Júcaro ; nace en el centro de la 
isla, corre con dirección al Nordeste y 
se echa en el mar entre Punta Fuera y 
Punta Potrero. Sobre dicho rio está la 
ciudad de Santa Fé, renombrada por 
sus manantiales de aguas minerales. 
Los manantiales de agua caliente, 
que han dado á la isla una fama univer-
sal, basada en informes oficiales y par-
ticulares, tienen notorias propiedades 
curativas, especialmente para las en-
fermedades del estómago, ios ríñones y 
el reumatismo. Se han construido edifi-
cios encima de los baños y acuden á la 
isla numerosos enfermos en busca de la 
curación de sus males. 
El clima de Isla de Pinos puede cali-
ficarse seguramente, como uno de los 
más hermosos del mundo entero y á la 
verdad, son ideales el suelo, el. clima y 
las aguas de la región Norte; raras ve-
ces sube el termómetro hasta 909 y ja-
más baja más de 58?, siendo el prome-
dio anual de la temperatura de 75 gra-
dos. La brisa del mar penetra en todas 
partes y al pasar por los bosques de p i -
nos, se suaviza, modera el calor en ve-
rano y disminuye el frío en invierno. 
Las noches son generalmente frescas y 
agradables y no se pnede dudar de que 
con el tiempo y cuando la isla esté más 
conocida, esté llamada á ser un impor-
tante sanatorio y balneario, toda vez 
que sus condiciones climatológicas com-
.binadascon su exhuberante vegetación, 
harán que afluyan á ella, no solamente 
los enfermos, sino también cuantas per-
sonas deseen gozar de una temperatura 
uniforme ó huir de los grandes fríos del 
Norte de los Estados Unidos. All í no se 
han conocido jamás, la fiebre amarilla, 
el cólera, ni epidemias de ninguna cla-
se. Aunque esté al Sur de Cuba, la 
temperatura de Isla de Pinos es algo 
más baja y la visita anualmente un 
gran número de enfermos procedentes 
de Cuba y otros países que vienen á cu-
rarse respirando sus aires puros y to-
mando sus salutíferas aguas. 
E l Cabo Francés, es la extremidad 
de una península rocallosa que entra 
en el mar en forma de semicírculo, y 
encierra la espaciosa bahía y estero de 
la Siguanea, en la costa Suroeste. 
Un las playas se eucueutran innume-
rables y hermosísimas conchas y cora-
les y desde este punto, buques calando 
20 pies, puedeu dar vuelta á la isla en 
dirección al Norte, hasta Nueva Gero-
na; la profundidad de la bahía var ía 
entre 10% y 33 pies. 
Hay, también, en la costa Sur una 
pequeña bahía, llamada de Carapachi-
vey; en la del Nordeste, la de Ciénaga 
y en la del Nordoestc, la de Barcos. 
Los buques ha l la rán anclaje seguro cer-
ca de Punta Pedernales donde el agua 
tiene de 5 á 9 brazas de profundidad. 
T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e <nte s e h a v i s t o I n s t a e l d í a , - i r t r e o i o i m ^ - j r v i n , o l l > s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s i n o n o r j r a m e e s , 
OBISPO 35. ffiambia y t f t o u z a , TELEFONO 675. 
02278 alt 
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Abrigos, Monte Carlos, Karlis, Capas, en todos colores y formas, sa-
lídas de teatro, capas negras, caladas, lisas y con encages, espléndido 
surtido. 
Lanas para vestidos de cuantas clases puedan imaginarse, etaminas, 
Satenes, chales de gasa de todos colores y negros. 
Sombreros de castor, canotiers de fieltro de infinidad de formas, 
P̂ mas, cintas y ñores á escojer. De todo ésto y muchas cosas más hay en 
Al Bon Marché, Reina 33, frente á Craliano. De - * i ¿ ^ o í ^ d b ¿ 4 b u c 6 qu.era 
c 2217 -,-
La coleta de Carapachivey, en la costa 
Sur, es grande y ofrece á los buques un 
punto cómodo y seguro para anclar, 
pues está bien abrigada contra los vien-
tos del Norte. Existen, además, varias 
otras bahías y ensenadas, en las cuales 
pueden anclar los buques. 
fil mejor modo de trasladarse á Isla 
de Pinos en la actualidad, es por ferro-
carril de la Habana y Batabanó, 36 mi-
llas, y de este punto á Nueva Gerona, 
por vapor, 54 millas. La estación tele-
gráfica más cercana es la de Batabanó 
y el gobierno ha aprobado el estableci-
miento de un servicio telegráfico sin hi-
lo con Isla de Pinos. Nueva Gerona, 
Santa Fé y El Júcaro están en comu-
nicación por una línea telefónica. 
Caminos y senderos que parten de 
Nueva Gerona y están en bastante buen 
estado, conducen á todos los pontos de 
la isla y durante el gobierno de la in-
tervención se construyeron una buena 
calzada entre Nueva Gsrona y Santa Fé 
y grandes muelles en E l Júcaro . 
La actual población de la isla es de 
unas 3,600 almas. 
La capital de la isla, Nueva Gerona, 
está ventajosamente situada en una pin-
toresca planicie entre los montes Caba-
llos y Casas, á 30 pies sobre el nivel 
del mar; es seca, expuesta á la brisa del 
mar y completamente libre de fiebre 
malaria; la surte de agua un manantial 
rico en magnesia que es excelente para 
las enfermedades del estómago; se han 
construido algunos baños, que pertene-
cen al Ayuntamiento; existen en la 
ciudad seis escuelas piiblicas y parti-
culares, á las cuales concurren más de 
100 niños. 
Santa F é qne está á 11 millas al Sur 
Este de Nueva Gerona y á 7 de El J ú c a -
ro, cuenta con tres establecimientos de 
baños termales y varios manantiales de 
aguas con magnesia y hierro; tiene cua-
tro escuelas que son frecuentadas por 
más de 80 niños. Entre esta ciudad y 
E l J áca ro existe una buena calzada. 
Hay en Isla de Pinos, además de es-
tas tres principales poblaciones, unos 
30 pueblecitos y aldeas, esparcidas por 
toda la isla. 
La isla produce toda clase de frutas 
y algunos de sus terrenos tienen quizan 
las condiciones necesarias p a r a producir 
tabaco igual á la famos'i hoja de Vuelta 
Abajo. 
Las tierras laborables que se hallan 
diseminadas entre las lomas, es parti-
cularmente adaptable al cultivo del ta-
baco, aunque se puede sembrar caña 
también en ellas (!!!) 
Las exportaciones de la Isla no fue-
ron de mucha importancia el año pasa 
do, debido principalmente á la falta de 
los medios de transporte, falta que esta 
actualmente remediada por el estableci-
miento de nuevas líneas de vapores en-
tre Cuba y los Estados Unidos (?) 
E l suelo de la isla de Pinos es tan 
fértil y su clima tan benigno, que se 
pnede producir en ella todas las frutas 
y legumbres de los Trópicos y muchas 
de las de la Zona Templada. 
La cría de aves y ganado también 
ofrece grandes alicientes, porque se pue-
de fermentar durante todo el año; el ga-
nado de cerda se mantiene y engorda 
con las frutas silvestres y el palmiche 
que abundan y el vacuno con las yerbas 
que están constantemente verdes. Los 
excelentes pastos de la Isla harán que 
se vuelva en poco tiempo el gran cen-
tro ganadero de las Antil las. 
Se encuentra en la Isla una gran va-
riedad de mármoles de colores que pue-
den aplicarse á diversos usos industria-
les, pues los hay de grano fino y gordo 
y sin rajaduras, lo que permite sacar 
losas de cualquier tamaño que se desee; 
las vetas tienen de 6 á 25 piés de espe-
sor, pudiendo dar dios cubos las dimen-
siones qne exija la aplicación que seles 
ha de dar. 
En algunas partes de la Isla se en-
cuentran grandes depósitos de Blltagá-
neso y en los alrededores de Santa Fe, 
dichos depósitos son de tal magnitud, 
que no ha sido aun posible apreciarlos; 
no se puede dudar de que estos veneros 
de riqueza natural; han de tener mu-
cho ralor con el tiempo. 
En el Cerro de la Siguanea y proba-
blemente en otras partes también, se 
halla un mineral silíceo que contiene 
vetas de hematita puro y de color obs-
curo; grandes masas de este mineral es-
tán diseminadas en la superficie do la 
Isla, en la cual hay también, particu-
larmente en la región occidental, nume-
rosos depósitos de hierro de gran valor 
comercial. 
Las playas de las región Norte están 
cubiertas con una fina arena de cuarzo, 
apropósito para la fabricación de edifi-
cios y piedra artificial; se ha usado 
también con excelente resultado para 
pul i r el mármol. 
Las lomas en las cercanías de Nueva 
Gerona, de una altura de 50 piés sobre 
el nivel de la marea alta, están cu -
biertas cou un barro arenoso gris y rojo 
que se ha utilizado cou gran éxito para 
la fabricación de ladrillos y tejas y es 
probable que debidamente manipula-
do, se podríaifabricar una inmensa can-
tidad de ladrillos con este barro. 
Las industrias mecánicas consisten 
principalmente en la elaboración del 
tabaco, el corte y laboreo de las made-
ras en polines y travesanos para ferro-
carriles y la fabricacióu de carbón ve-
getal; la cantidad de maderas de clases 
inferiores que se pueden utilizar para 
carbón y leña es práct icamente i l i m i -
tada, porque las costas de la isla y to-
dos los cayos al Norte do la misma, 
están literalmente cubiertos de ellas. 
Otra industria lucrativa es la pesca, 
pues abundan en las aguas de la isla 
peces üuos para la mesa, incluyendo 
las langostas y tortugas y es también 
muy remunerativa la de esponjas. 
La cría de caballos y puercos es 
también una importante industria; los 
caballos do Isla de Pinos, aunquo ña 
poca alzada, son vigorosos y buenos 
caminadores. Los valles y faldas de las 
lomas abundan en hierbas nutritivas. 
Las monedas en circulación son la ame-
ricana y la española, oro y plata; y la 
primera tiene sobre la de plata espa-
ñola, un premio de 35 p-o > m^3 ó me-
nos. 
No existen terrenos del Estado pro-
piamente dichos, exceptuando sola-
mente 63 lotes de 59 acres cada uno, 
sitos en las cercanías de Nueva Gerona, 
que no tienen valor alguno, pues no 
contienen más que mangles, maniguas, 
palmas enanas y hierbas raquí t icas . 
Estos lotes pertenecen al Ayuntamiento 
de Nueva Gerona". 
D E L 
D o c t o r R E D O N . 
Baeaos Aires n. 1, Habana. 
Horfif le consulta de sol á sol, y desde Í1 de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 3246 26-8 D 
Cirujiaen {jeneral. —Vias urinarias.—Enfer-
medadeade señoras.—Consultas de 12 á 2. Sa.í 
Lázaro 2i6, Teléfono 1342. C 2175 26 N 
C R O N I Q U I L L A . 
Rompe roeas 
Después de todo lo que se ha dicho 
reopecto del descubrimiento de aque-
llas famosas cajas de dinamita, y de los 
peligros que entraña para los pueblos 
y las personas ese explosivo, que in-
ventó Nobel no para destruir la pro-
piedad ni para matar á los hombres, 
sino para horadar las montañas y ayu-
dar al hombre en sus esfuerzos para 
abrirse camino en medio de ellas, no 
hay más que preguntar:—¿pero no hay 
nada análogo que la sustituya en sus 
efectos? 
Y he aquí que el simpático Charlea 
Blasco se encarama en el tr ípode comer-
cial del DIARIO DE LA MARINA, y des-
de él, dirigiéndose á los ingenieros y á 
cuantos tienen que recurrir al potente 
explosivo para sus trabajos, Ies dice: 
—Usad con preferencia á otra sus-
tancia explosiva, el rac-a-rock, 6 lo que, 
dicho en castellano, quiere decir rompe 
rocas. Y lo debéis usar, porque ese ex-
plosivo no ofrece peligro sino cuando 
se une el líquido al sólido, y es, ademán 
de suma fuerza explosiva. Los ingenie-
ros que lo han usado puedeu compro-
bar sus»excelencias. y á mayor abunda-
miento, vengan á mí los que quieran 
conocer testimonios de sus bondades, 
pídanse catálogos ilustrados compro-
bando sus efectos y lleven, si lo desean, 
muestras. 
Y como todo el mundo sabe que 
Charles Blasco es un hombre serio, y 
que á Charles Blasco se le encuentra en 
San Ignacio, 11, hay que convenir en 
que lo dicho por persona d© sus condi-
ciones y veracidad y t-omprobado por 
los ingenieros que á él han recurrido, es 
la suma exactitud. 
Despvés de lo cual, atengámonos al 
adagio: "al buen entendedor"... 
&, &. 
FRAZADAS de algodón y de lana, ropa inte-
rior de aljfodón, do lana, de hilo.—El mejor 
surtido, en el almacén de co rbacas EL PAáA.-
J E , Zulueia 3% entre Obrapía y y Teniente 
Rey.—En el mismo nueva remsj* de pantalo-
nes de casi.nir á poso plata. 
alt 8t-lm7-2 
Se vende un potro criollo muy hueu 
caminador de más de Tjt de alzada. co?or do-
rado obscuro, y u-ia montura criolla nueva que 
sólo so ha usado tros yi/ces. En Línea lfJ, Ve-
dado, Duede verse á todas horas. 
17311 7t7- £d7. 
A LOS PELOTARIS, 
Restaurant ' Las Palmas del Malecón" da 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 39 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con especióla glorieata.—Cuarto* reser-
vados para familias, frescos y cómodo?, qu« 
dan al paseo. 1717Í i26-i D 
D r . Benito Vieta y Moró 
Cirujano Dentista.—Teléfono 637>—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín 6 Iníanta.— 
Gabinete montado á iaallura de io^ primeros 
eipmundo. Completa garantía y períojción. 
15121 46»-1 D 
Para caballeros, señoras, señoritas y mucha-
chos mayores de 12 años. Sistema práctico, 
fücil v rápido. Texf.o "English i onversation 
por Greco". Precio un Centón al mes.—Do 8 
á 9 p. m. Para inscribirso se recibe á todas 
horas, en SAN MIGUEL 93. bajos. 
17433 14-9 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entro Virtudes y 
Animas.—Consultas de 32 á 3. 
10932 t06-2G j» 
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¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
R E L O J D E 
ES LEGITIMO? 
Mosllmisiilíieiryirileíiii 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esto. e»5» ofree a5 póbííco cu gren^ral tan ¡tra» 
•mrtído de brilís?»'es sueltos de t o d o » tamatfloa, can-
dados de toriUantes sofitaiio» para señora desde 
1 á 12 kilatc«. ei par. solitarios para caballero, 
desde 1(2 ¿ 0 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora. r-speclalmesíB^ forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientaíes, esnseraldas, xafíros ó turfsnesaa w 
cnanto en joyería de brillantes se puede desear. 
m 
y s c i H i i s 
" L A E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
1 S / L J ^ G r l ^ T ^ T ^ O ^ i F S . E G r X j O S 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A J S M I X E X C I A . 
Acabamos de recibir uaas Ppatates Már t cvs . e á las «ai ioñor un n r o c e i i -
miento sencil l ísimo y rápirlo se obtiene un evito sorpren fíente. Nada m i s 
nuevo queestas postales R K V E L A . D O q u e se i nc lu i r áa t a m b i é n en t ro 
los premios extraordinarios. A ULTIMA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarae.—Diciembre 13 de 1905. 
Anoche. 
Gran toirée en los salones de la seño-
ra - á a r í a Teresa Carrigosa de Robe-
Un. 
Xuestro mundo elegante estaba a l l í , 
en r e p r e s e n t a c i ó n nu t r ida , b r i l l an te , 
er ícoj idís ima, con sus pr imeras galas y 
BUS figuras pr inc ipa les . 
Ü n g r u p i t o de huidemoiseUe» que era 
g lor ia de la r e u n i ó n . 
L o formaban Esperanza V a l d é s Fau-
ly , A d o l t í n a V i g n a u , MalliUa Longa, 
M a r í a Lu i sa Freyre , M a r í a Iglesia, 
Carmen A r ó s t e g a i , B l anqu i t a F e r n á n -
dez de Castro, Carmen Freyre , Marga-
r i t a A d o t , Conchi ta Chomat, Nena Gu i -
lló, Ju l i e t a Iglesia, Bebé G u i l l ó , Mar-
gar i t a Iglesia y o t ra M a rga r i t a m á s , 
adorable y delicada, la s e ñ o r i t a de 
Senil . 
M u y interesante, entre las s e ñ o r a s , la 
bella dama Esperanza Her re ra de So-
lar. 
Se b a i l ó . 
Valses y tWQ steps, unos tras otros, en 
serie deliciosa, man tuv ie ron en anima-
ción constante la encantadora fiesta. 
L a s e ñ o r i t a de la casa, Iaf gen t i l Te-
t é R o b e l í n , h izo los honores á m a r a v i -
l la . 
Para todos t e n í a una sonrisa, una 
frase y una a t e n c i ó n . 
Es tuvo a m a b i l í s i m a . 
En P a y r e t 
Y a h a b l é , en las Rabaneras de la ma-
ñ a n a , del p ú b l i c o que a c u d i ó á Manon. 
N o era tan numeroso, es cierto, como 
el que a Huyó el s á b a d o en la p r imera 
r e p r e s e n t a c i ó n de la preciosa ó p e r a de 
Pucc in i . 
Pero la ca l idad s u p l í a bellamente es-
ta vez la cant idad. 
Tres M a r í a s en un palco. 
E ran las j ó v e n e s y d is t inguidas d a -
mas M a r í a F a b i á n de Weber , M a r í a 
Ojea y M a r í a Galarraga de S á n c h e z . 
De negro M a r í a Ojea. 
Las otras dos M a r í a s , una de azul, la 
de S á n c h e z , y la otra, la de "Weber, de 
rosado. 
T r i l o g í a encantadora! 
En las lunetas resaltaba, siempre tan 
gan t i l , tan airosa, B lanqu i t a H i e r r o . 
Una flor. 
Y como gala deliciosa de aquel c o n -
curso tan selecto, las s e ñ o r i t a s de Me-
nocal, A n a M a r í a y M a r í a Luisa , her-
manas en la v i d a y en la g lo r i a de l a 
belleza, la gracia y la s i m p a t í a . 
A Manon s e g u i r á m a ñ a n a Fausto y el 
sá liado Mifjnon. 
Y h a b r á ó p e r a t a m b i é n el viernes. 
Esa noche ofrece su función de g r a -
cia una de las artistas que m á s aplau-
sos ha rec ibido del p ú b l i c o y m á s elo-
gios ha alcanzado de la prensa. 
Me refiero á J u l i t a A l i e n . 
H a escojido la beneficiada la ó p e r a 
Jjiirja y c a n t a r á en uno de los entreac-
tos las variaciones del Carnaval de Ve-
necia% 
No f a l t a r á el viernes en Payre t uno 
solo de los machos admiradores que 
cuenta en la Habana la blonda t i p l e -
c i ta . 
Eulogio H o r t a ha encargado á E l Fé -
nix una cesta de rosas para esa noche. 
Rosas porque no hay violetas. 
Que son és t a s , s e g ú n ha aver iguado 
el delicioso ooiUenr, las tlovei prefer idas 
de J u l i t a A l i e n . 
E s t á ya dec id ido . 
Se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s de la sema-
na p r ó x i m a la boda de la s e ñ o r i t a d e l 
V a l l e Iznaga, l a amable cuanto elegan-
te Petroni la , con el p r i m o g é n i t o de los 
Marqueses de la G r a t i t u d , el apuesto y 
s i m p á t i c o j o v e n Francisco Arango . 
T e n d r á Ijagar en la a r i s t o c r á t i c a ig le-
sia de l a Merced á las diez de la noche. 
Duran te la ceremonia c a n t a r á el se-
ñ o r P e r e l l ó de S e g u r ó l a , p r i m e r bajo 
de la C o m p a ñ í a de Opera de Payret , e l 
Ave M a ñ a de Faure . 
Se h a r á para esta boda una extensa 
i n v i t a c i ó n entre el gran muudo. 
* « 
Desde anoche se t r a s l a d ó al Vedado, 
é su nueva residencia de Villa Gloria, 
el s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
La esposa del i lus t re d i p l o m á t i c o , 
dama tan amable y tan d i s t ingu ida , 
fijará un d í a de la semana para rec ib i r 
á sus amistades. 
Y y a que á la s e ñ o r a de G a y t á n de 
A y a l a hago referencia d i r é que ayer, 
con m o t i v o de sus d í a s , r e c i b i ó muchas 
é i n e q u í v o c a s muestras de afecto, con-
s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a . 
L a elegante dama se siente compla-
c i d í s i m a de la acogida tan c a r i ñ o s a que 
le ha dispensado esta sociedad. 
Desde que l l egó á la Habana todo ha 
sido para el la halagos y satisfacciones. 
Los que vuelven. 
E l vapor Morro Castle, que arribó á 
puerto en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, devuelve á esta sociedad 
un numeroso contingente de viajeros 
distinguidos. 
E l señor E m i l i o Terry con su bella 
esposa, la señora S i l v i a Alfonso, una 
de las soberanas de la hermosura haba-
nera. 
E l general T o m á s Collazo y su ele-
gante señora Angel i ta Bení tez . 
L a familia del señor Alberto Conill 
con la encantadora Consuelo, la adora-
ble rubita, flor y gala de nuestros sa-
lones. 
E l opulento hacendado y prntleman 
c u m p l i d í s i m o señor Tirso Mesa. 
Kl muy s i m p á t i c o caballero Paco 
Ruz con su esposa, la joven y bella da-
ma Loló V a l d é s Fau ly , perteneciente á 
la mejor sociedad habanera. 
E l señor J u l i á n Quadreny y su dis-
tinguida familia. 
Y los señores A g u s t í n Goitizolo, Jo-
sé Zayas, Manuel Mendoza, Antonio 
J i m é n e z y Miguel Bernal . 
T a m b i é n l l egó en el Morro Castle, 
de vuelta de su viaje de recreo por los 
Estados Unidos, la bella hi ja del Jefe 
de la Guardia R u r a l , la señori ta E v a 
R o d r í g u e z A d á n . 
A todos, mi bienvenida. 
• * 
A propós i to de viajeros. 
Kl 23 embarcará en New Y o r k , de 
regreso á la Habana, la hermosa Jose-
fina Fernandina. 
L a señora María de Cárdenas de 
Zaldo, que se esperaba hoy en el Mo-
rro Cagtle, ha transferido su viaje para 
el s ábado p r ó x i m o á bordo del Mon-
terrey. 
Y hasta Enero no estará de vuelta la 
señora María L u i s a R ivas de Silveira. 
De tanto como se preparaba para es-
ta noche só lo hay dos cosas. 
Una, el concierto del Ateneo; la otra, 
la retreta del Malecón, también un 
concierto, por la Randa Municipal. 
L a fiesta del ^áfrwo ha sido organi-
zada con elementos art ís t icos v a l i o s í s i -
mos. 
Tomarán parte los principales can-
tantes de la ó p e r a de Payret. 
Resu l tará e s p l é n d i d a . 
E s el viernes el banquete del Unión 
Club en honor del Secretario de Gober-
nación y para el miérco les de la sema-
na inmediata es tá seña lada la gran fies-
ta teatral del Cfategio Fráneéé. 
T a m b i é n será el viernes p r ó x i m o la 
apertura de la flamante e x p o s i c i ó n con 
qne se inaugura la Maison Hrnrieüf en 
la hermosa casa de Prado y Virtudes. 
E x p o s i c i ó n que estará abierta á to-
das las damas de la sociedad habanera 
desde las nueve de la mañana hasta las 
diez de la noche. 
ü n verdadero tuccét. 
% 
» 3 
Doy aquí el programa del concierto 
que ofrece la Banda Municipal esta no-
che en la glorieta del Malecón. 
V é a n l o ustedes: 
Io Marcha Tcather Qucen, primera 
aud ic ión , Me Kinloy. 
29 Obertura Quy Munnerinr/, prime-
ra audic ión , Rishop. 
3° Capricho Saint d1 Amour, prime-
ra aud ic ión , Elgar . 
49 Se lecc ión Siegfried, Wagner. 
5? Marcha Nupcial /v/cca-, primera 
a u d i c i ó n , Soderman. 
6? Danzas Húngaras números 5 y 6, 
Brahras. 
7? Potonésa Militar, Chopin. 
8° Trote de Caballería, Rubinstein. 
Empezará á las ocho para concluir á 
las diez. 
Noche de moda. 
Para una rectif icación. 
No es el Cuban Club qnien ha entra -
do en negociaciones para la adquis i c ióu 
do Miramar. 
Mejor informado puedo hoy decir 
que el comprador es un rico y distin-
guido caballero americano, huésped de 
nuestra ciudad, que se propone, a l ad-
quirirlo, no alterar en nada el carácter 
actual de la casa. 
Segu irá el hotel en la planta alta y 
la baja destinada á café y restanrant. 
L a escritura de venta está para fir-
marse de un momento á otro. 
•i--
E s t a noche. 
Abre sus salones el CentiH) Asturiano 
para los ejercicios trimestrales de las 
alnmnas de piano que acostumbra ofre-
cer tan floreciente instituto. 
E m p e z a r á n á las ocho. 
* 
*• * 
U n saludo para concluir. 
R e c í b a l o la señori ta Luc ía Horts-
manu, la l i n d í s i m a L a c i a , que celebra 
hoy sus d ías . 
Fel ic idades! 
ENRIOUE FONTANILL?. 
S e s a l v ó . . . 
. . . e l v a p o r d e l M o r r o ! 
E l Capitán del vapor que encallo en la boca del Mo-
rro, gritó como Cristóbal: ¡¡Tierra!!, y no. era tierra sino are-
na donde había metido las narices. Lástima que no estaban 
allí los hermanos Pinzones ni los Verderincs para que piaran 
con chirimías. 
Los consignatarios no quisieron la carga del buque; la 
casa de 'seguros", tampoco; el capitán iba á abandonarla 
cuando preguntó el pueblo cubano:—"Qu^ carga es? 
Son máquinas de coser ^Standard" y máquinas de es--
cribir •Haninion(]!M 
El pueblo marco por suyas las máquinas, y en su nom-
bre las regalan á plazos comodísimos. 
j { ¿ v a r e z , C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
COMIDILLA 
"Ven , muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me vuelva á dar la vida!" 
{De CONDENSADOR desconocido.) 
Por " U n Curioso'1 sabemos—los lec-
tores que no lo sabían, y yo—que la re-
dondilla de la cita, s í e s (rrlafinnnni-
te\) del Comendador Escr ivá , fué adop-
tada por Calderón en Manos blawas no 
ofenden y en E1 mayor monstruo los crios-. 
y qne porque de ella quedara memoria 
cierta la i n c l u y ó en el Cancionero Qene-
raí don Pedro Calderón. Andando va 
la barca. Parco fué el Curioso, pero tan 
eficaz como contumaz yo. Dios se lo 
pague... y el santo del día, de quien se 
dice que es pagador tardío, pero se-
guro. 
Por el señor Francisco Sánchez Már-
mol, sabemos—yo y los lectores que no 
lo s a b í a n — q u e en las pág inas del 331 
al 335 del tomo 6? de su Antología de 
Poetas Líricos, dá Menéndez y Pelayo 
noticias del Comendador Escr ivá; que el 
tal Comendador fué valenciano, Maes-
tre Racional del Rey Católico, su em-
bajador en la Santa Sede, y menos tonto 
de lo que S o l í s y yo supusimos; que es-
cribió en prosa y en verso, y que es 
autor de una Candan ''enyosson", úni-
cos, los doce versos condensados en 
los cuatro de la redondilla de autos, y 
por los cuales cuatro primeros versos se 
le conoce. 
Mocho agradezco al señor Sánchez 
Mármol su cortes ía y diligencia, y así 
le deseo que goce de la diestra de Dios 
Padre, cuando á Él sea llamado, como 
deseo yo ser llamado á Él y gozar de 
ella, que no andaré perezoso ni seré 
sordo. 
Como pod ía presumirse y como es-
peraba yo, que conozco el sastre, Justo 
dr L a r a aumenta con curioso y sano 
caudal el ya considerable biográfico de 
Escrivá, en tal medida, que uo falta 
poi^ descubrir del más famoso de los 
Comendadores más qne si usaba á dia-
rio calzas atacadas, si gustaba de la 
paella y si usaba bula en aquellos d ía s 
llamados -'de espinas y espinacas." 
Por el p u n t u a l í s i m o Justo de L a r a , 
sabemos, en efecto, que Calderón y yo 
concidimos uá t ravés" de algunas do-
cenas de d é c a d a s . . . (Siempre es un con-
suelo para Ca lderón . ) Is i él ni yo sa-
b íamos q u i é n fuese ei autor de la re-
dondilla extractada de la Canción de 
Escr ivá . E l , probablemente no lo sabe 
a ú n . . . y yo tampoco. Escr ib ió Escr ivá , 
dice L a r a , en castellano y en cata lán; 
la Canción de Escr ivá se titula: "Queja 
á su amiga ante el dios de Amor, por modo 
de diálogo en prosa y verso.'1'1 
Las autoridades que Lara cita no de-
jan duda de que Escrivá es el autor de 
laCVmc/ów. Entendámonos : de la Caución. 
Pero, q u i é n es el autor de la redon-
dilla: 
"Ven , muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me vuelva á dar la v ida ." , 
s e g á n la glosa de Lope de Vega, y 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me torne á dar la v ida ." , 
según Cervantes! 
L a r a , dice que Lope la arregló para 
glosarla, y que Cervantes la arregló 
para incluir la en el Quijote. "Clemen-
cin se e m p e ñ a eu qne Cervantes la copio 
de L ^ p e " . . . Y pregunta L a r a : ¿ P o r q u e 
no suponer que ambos se inspiraron di-
rectamente en el cancionero? 
Aunque el 1'torné'7, de Cervantes, y 
el "vuelva', de Lope, parecen indicar 
que ninguno de ellos la copió del otro, 
encuentro, sin embargo, un dato que 
me demuestra que forzosamente uno la 
c o p i ó de su contemporáneo . Creo que 
Cervantes, de Lope. 
E l tercer verso de la redondilla de 
Escr ivá , dice: 
aporque el placer de contigo", 
y ambos grandes ingenios coinciden en 
escribir: 
Aporque el placer del morir" . 
S i se hubieran inspirado ambos en el 
Cancionero no hubieran coincidido en 
el del, aunque coincidieran en lo demás , 
que ya es fenomenal coincidencia. 
No sé q u é ni c ó m o ni lo qué aduce, 
arguye y alega Clemencin, pero estoy 
con Clemencin; y, ahora, digo que creo 
firmemente que Cervantes la copió de 
Lope. 
A Cervantes, para ponerla en boca 
de la Trifaldi no le iba ni le ven ía que 
la copla dijese: 
' 'Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta conmigo, 
porque el placer de contigo 
ño me torne á dar la v ida" . 
ó que dijese como la copia en su glosa 
Lope. A Lope, sí le importaba; porque 
los consonantes graves de los versos se-
gundo y tercero hacen algo desmayada 
la redondilla, y, por el contrario, los 
agudos la hacen airosa. Necesitaba, 
pues, Lope, estos agudos para final de 
las d é c i m a s de su glosa, ya que las dé-
cimas acabadas en grave, acaban fran-
camente en desmayo. A d e m á s , hay en 
la glosa de Lope una mixt i f icac ión que 
pasa desapercibida, y es que para fina-
lizar con sentido su tercera déc ima, 
hace al tercer verso de la redondilla 
glosada decir lo que ni la redondilla 
dice ni E s c r i v á quiso que dijera. E s 
así el tercer verso: 
"por que el placer del morir", 
y traslada Lope: 
"por qué el placer del morir" 
L o cual fué echarles dado negro á la 
glosa, á E s c r i v á y á quien condensó la 
Canción en cuatro versos. Hubo frau-
de. A h , buen F é n i x Frey , Lope Lopi -
11o! 
(Segu irá , ego volente) 
ATANASIO RIVERO. 
E l qne fuma nn cazador de la nue-
va m a r c a E l G u a r d i á n , de R . F e r -
n á n d e z y Comp. , qne t ienen sn f á b r i -
ca en Neptuno n ú m e r o s 170 y 172, 
no necesi ta morirse para i r á la glo-
ria , por qne mejores que esos t a b a -




E l ChiquMo y P . iüUleón salieron á 
disputar el primero á 25 tantos contra 
Odriozola y Americano. Los primeros 
v e s t í a n de blanco y los segundos se me-
tieron dentro de la blosilla azul. Pan-
ta león se distingue por su breve rema-
te, aprovechando desde todos los cua-
dros con mucho acierto, y el Amen 
no logra distinguirse por que no sabe 
donde anda; los delanteros, aunque s a -
len sacando corto, se distinguieron por 
su buen deseo en entrar. Se igualaron, 
peloteando muy bion, cinco veces eu la 
primera dec«na y en ol tanto once se 
enfrentaron la ú i t i m a ver. Panta l eón 
con tendencia muy marcada, desde el 
mismo sitio del frontis con la pelota, 
l levó la pelota á la arena perdiendo va-
rios tantos. Se desquic ió el partido á 
consecuencia del veraneo de Panta l eón . 
E l ChiqtUUo, haciendo una hombrada, 
intentó llevar las cosas á t é r m i n o má* 
honroso y lo habiera conseguido si 
Panta león le hubiera ayadado. A s í y 
todo el nene puso su color en 23 cuan-
do los aznlesse apuntaban el tanto lU. 
Y después del 24 se apuntaron el tanto 
26. Sigo pensando en el veraneo de 
Pantaleón. Todas de la misma manera, 
en el mismo sitio del frontis y en el 
mismo lugar de la arena. Odriozola 
siempre igual, muy igual. Anuricano 
seguro, nada más. 
Y la gran quiniela se la l l evó E l Pe-
queño, haciendo nn derroche de juego 
magistral, de habilidad suprema. Hizo 
los seis tantos sin salir de la cancha. 
Y se q u e d ó tan fresco. Se quitó la cesta, 
se ret iré al cuarto y tornó á salir, fu-
mando el delicado y sabroso cigarrillo 
del Ticket, de fama universal, con gua-
najo, l echón ó guinea por apéndice . 
E s la fija, me dijo don Ignacio, y s igu ió 
fumando. 
E l segundo partido fué á treinta. L o 
riñeron Mácala y Trecet, blancos, con-
tra la pareja azul Petit y NmüMrrete. 
Todos, menos el zaguero azul, nos de-
muestran que traen ganas de hacer un 
buen partido. Mácala se menea con 
viveza; Petit entra con asombrosa auda-
cia; Trecet pelotea como un general; 
pero Navarra, aunque todo lo lleva, no 
puede peloetar. ¡Lást ima grande! E l 
muchacho viene débi l , pero seguro y 
dispuesto á cumplir con re lac ión á su 
mal estado físico. Se igualaron en una, 
en dos y en tres. L a luz parpadea, se 
apaga, torna á lucir y se cont inúa la 
pelea. Mácala y Trecet, con pelota 
mnerta, bombean á Navat rete, lo mue-
ven, lo amarran de aire en el trece; 
pero Petit, rabioso y valiente, se mete 
á todo para sostener el partido, para 
igualar en 7. L a luz incide, la luz se 
apaga, el silencio es sepulcral. L a s pa 
rejas parecen sombras, fantasmas lú-
gubres. 
Los muchachos piden luz, la luz apa-
rece radiante, cae á torrentes sobre la 
cancha. E l peloteo se reanuda; Xava-
rrcte sostiene bien; Petit se mete con 
agallas; pero Marola y Trecet no aban-
donan el dominio y las igualadas se 
repiten en ocho, en nueve, diez, once, 
doce, d i e c i s é i s y diecinueve. Es ta igua-
lada provoca la hilaridad de la luz; la 
luz se sonríe , lanza una carcajada y 
torna á apagarse por tercera vez. Otra 
vez silencio, otra vez sombras vagas y 
otra vez aparece la luz. L a luz no vol-
v i ó á reírse . 
Mácala, sin rematar, signe jugando 
con viveza, se mueve muy bien, y Tre-
TIKTÜEA FRANCESA VEGETAL. 
Queda color negro y cas taño osenro, es la mejor para embellecer á s e ñ o -
las y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por 
correo y e x p r é s . — D e venta: en las seder ías E l Encanto, Galiano y San Rafael, 
y en Los Precios Fijos, E e i n a 7. D e p ó s i t o : M u r a l l a 1 4 X . 
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TERMINADAS EN PARTE 
las obras de construcción y ensanche que pronto convertirán í esta su casa 
A n t i g u a d e J . V a l l é s , 
(M verdadero establecimiento modelo, digno de esta ciudad. 
INAUGURAMOS HOY 
la temporada de invierno, ofreciendo al público en general, el más completo surtido en 
casimires, cheviots, armares, vicuñas y jergas, garantizando vestir á usted irreprochable-
mente, dentro de una economía verdad. 
T R A J E S P O R M E D I D A . 
CORTE PERFECTO 
Trajes de casimir inglés, con muy 
buenos forros y buen trabajo, 
á $ 1 4 - 6 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, colección 
de gran novedad 3̂  buen gusto, 
á S t 4 - 6 0 o r o . 
Trajes de cheviot negro ó azul, de 
muy buena clase, color permanente, 
á S 1 4 - 6 0 o r o . 
Trages de jerga superior, garanti-
zando perfecta hechura, 
á S i 7 - 4 0 o r o . 
HECHURA SUPERIOR 
Trajes de casimir inglés, gran nove-
dad con magníficos forros y hechura, 
á $ 1 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, ú l t ima mo-
da, con saco cruzado y redondo, 
á S t 7 - 4 0 o r o . 
Trajes de casimir inglés, clase supe-
rior, hechura irreprochable, 
á S 2 0 - 2 0 o r o . 
Trajes de armur negro ó azul ó bien 
de jerga clase superior, 
á S 2 0 - 2 O o r o . 
POR M E D I D A , S E Ñ O R E S 
Trajes de americana, tricot superior, última novedad, á $ 24-60 oro. 
Trajes de chaquet, de armur Sedan, corte irreprochable, á ., 2 5 4 0 id. 
Trajes smoking, armur Sedan, con forros de seda verdad, á „ 2H:60 id. 
A n t i g u a d e J . V a l l é s 
MAS BARATO QUE ÍO, NADIEÜ-SAS RAFAEL NUMERO 14 
cet pelotea con una dnrez^ v 
dad ex t raord ina r ia ; - V ^ ^ . j . ^ ^ j s u a l . 
• im i t a á sostener y á llevar- n'0 ^ 
i j u d a , pero su ayuda de ivuú t i lk 
Los blancos siempre en e f ' i 
siempre con la pelota y h í q ^ ^ S 
te; los azules, dominados sie ü" 
siempre d e t r á s . Y a no hubo i y 
Lo ú n i c o qne consiguieron h ^ 
aznles fué ponerse eu 27, c u a u d ^ r 101 
reja blanca t e n í a L'x. 0 'a pa. 
Los blancos se l levaron el 
los azules se quedaron en o-
al juego va l ien te de Petit. ' ^racia8 
Cosa e x t r a ñ a ; los delanteros 
mataron casi nada. Trecet su ^ 
Mácala bien, aunque hizo cosas ü^10** 
funesto. Navarrele muy flojo ^6 
g u r í s i m o . ' pero ^ 
L a segunda qu in ie la Gára t e . 
E L SUSTITUTO. 
Par t idos y quinielas que se i n ^ n 
el jueves 14, á las ocho de la n 
che en el F r o n t ó n Ja i -A la i : 
Primer partido á 25 tantog. 
Ent re blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la te rminac ión H I 
p r i m e r pa r t ido . el 
Segundo partido á 30 tantos. 
Ent re blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se j u g a r á á la te rminación (hi 
segundo pa r t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
- A . v i S O 
Dezde esta fecha queda abierto el 
cuarto abono de la actual temporada, 
A. los s e ñ o r e s abonados se les reserva 
r á n sns localidades hasta el viernes 15 
á las 4 p. m . 
Habana, D ic i embre 12 de 1905,— 
Administrador. 
g a c e t Í i x T 
EN LOS TEATROS. — M u y variada y 
l lena de atract ivos es la función que 
esta noche ofrece en el Nacional el po. 
pu la r Pubi l lones con su notable Com-
p a ñ í a . 
E n el p rog rama figuran todos los ^r-
tistas. 
Para la m a t i n é e de m a ñ a n a se anón* 
c í a una sorpresa. 
Es é s t a una gran corr ida de toros 
en la que se l i d i a r á por la famosa cna-
d r i l l a del conocido ' ' p r i m e r espada" 
s e ñ o r P i t o uu bravo toro procedente 
de una acreditada g a n a d e r í a inglesa. -
Y l l egó la notable fami l i a San Leon's, 
la cua l viene precedida de gran re-
nombre, a d q u i r i d o en los grandes 
circos de X u e v a Yoak. 
D e b u t a r á n el viernes. 
Una novedad t raen hoy los carteles 
de A l b i s u . 
Consiste en la reprise de Cuadros di* 
solventes, zarzuela del maestro Nieto, 
que tan buenas entradas d ió á la em-
presa en otras temporadas. 
V a á segunda hora. 
Las tandas p r i m e r a y tercera están 
respectivamente cubiertas con L a reja 
de la Dolores y E l barquillero. 
Esta ú l t i m a por la A r r e g u i y la Ro* 
v i r a . 
Y el viernes. Francforí. 
E n el s iempre favorecido Mart í la 
función d« esta noche es de modn. 
L lena el cartel la preciosa opereta en 
tres actos, Boccaccio, que t end rá *por 
protagonista á la g e n t i l í s i m a Pastor-
cito. 
H a r á el papel de F iamet ta la señora 
Ceci l ia Delgado. 
T a m b i é n figuran en el desempeño de 
Boccaccio las dos Carolinas de la Com-
p a ñ í a , la F e l i p y la F e r n á n d e z , así co-
mo los s e ñ o r e s Campos, Heras, R'H2 
M a d r i d y Nan de A l l a r i z . 
Y el viernes estreno de L a Dinamita, 
zarzuela de Salvador M a r í a Granes. 
Protagonis ta : la salerosa Esperanza 
Pastor. 
Y en A l h a r a b r a c o n t i n ú a n dando 
grandes llenos las zarzuelas Entre olí-
banos y L a brujería, obras las dos qua 
cada vez gustan m á s . 
E n la func ión de hoy van en la pri-
mera y segunda tanda, respectiva-
mente. 
Nada m á s . 
E L BOSQUE DE BOLONIA.—Xó, qa»* 
r i do amigo; nó, be l la y amable lecto-
ra, s in i r á P a r í s se puede visitar-&* 
Bosque de Bolonia. N o hay más qp» 
llegarye á la cal le del Obispo, bajar 
por e l la desde el Parque, y en la se-
gunda cuadra, ó manzana, á ambo» la* 
dos de la calle, se tropieza con él: en 
la acera de l a i zqu ie rda se halla 1 
t ienda elegante y suntuosa que encie-
r ra preciosidades en objetos artístico 
y joyas ; en la de la derecha, el dep»1"-
lamento de j u g u e t e r í a , para los niños. 
E n e s t o s ' d í a s ese departamento. W-
mensa arca de N o é para deleite de ^ 
gente mennda, e s t á siendo muy visita-
do por los p a p á s y otros familiares,ql 
no quieren ex imirse del t r ibu to que < ê  
ben á sus p e q u e ñ u e l o s , dejando de W 
cerles uu regalo. 
i A QUÉ FUERON LOS REYKSf—* 
Ap:ora vienen las Pascuas: 
N a t i v i d a d . Nochebuena, 
San Manol i to y los Reyes 
sin coronas y sin rciuas, 
y sin cetros n i mentores, 
guiados por una estrella 
hasta que llegar pudieron 
de Belén jun to la puerta 
y viendo en Belén al "i"'* 
en tan oscura v iv ienda 
compraron por un si acaso 
loe rusos de L a Eminencia, 
porque hasta los Reyes Magos 
t en í an gusto eu su época! 
LA NOTA FINAL.— 
De una novela t raducida del f r a 0 0 ^ 
" M a r g a r i t a , al caer, se h i r i ó ¡a , í rbe . 
te contra un secretario, que salto 
cho pedazos." 
E n e l o r ig ina l se trataba de O» 
crctairc de caoba. 
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